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Abstract 
This project deals with a study of the impact of narratives on urban spaces. The report is based 
on the findings of the project 'Det Velfungerende Byrum?', which points to narratives, place 
identity and a belonging to urban space which constructs and affects urban spaces. We have been 
working with this in mind, trying to get an understanding of narratives in general and of the 
overall narrative of Vesterbros Torv. This report is built on the action research method 
“fremtidsværksted”. We have used the method to gather empirical knowledge, which will be 
analyzed through usage of narrative theory and Kirsten Simonsen’s understanding of the 
narrative and bodily city. Furthermore, we have discussed the complexity and variety of 
narratives of Vesterbros Torv and the relation between narratives and the physical environment 
in a given urban space. Finally we present our understandings of narratives and how this 
understanding can be useful in city planning processes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumé 
Denne rapport omhandler en undersøgelse af narrativers betydning for byrum. Projektet tager 
udgangspunkt i resultaterne fra rapporten ‘Det Velfungerende Byrum?’, som påpeger at 
narrativer, stedsidentitet og tilhørsforhold er med til at konstruere og påvirke byrum. Vi har 
arbejdet med dette udgangspunkt og arbejder i denne rapport for en forståelse af narrativer 
gennem en kortlægning af det overordnede narrativ for Vesterbros Torv. Vi har valgt at benytte 
aktionsforskningsmetoden fremtidsværksted til opbygningen af projektet. Gennem denne metode 
har vi ligeledes indsamlet empiri, der analyseres ud fra narrativ teori og Kirsten Simonsens 
begreber den narrative by og den kropslige by, hvorigennem vi undersøger narrativerne på 
Vesterbros Torv. Derudover diskuterer vi narrativernes kompleksitet og variation, det 
overordnede narrativ for Vesterbros Torv og narrativer kontra de fysiske rammer i et givent 
byrum, og hvordan de påvirker hinanden. Slutteligt præsenteres vores forståelse for narrativer 
generelt og hvordan disse kan benyttes i byplanlægningsprocesser. 
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1.0 Introduktion 
Flere og flere flytter til byen, og byens fælles rum er derfor en vigtig ressource, der skal favne 
byen og dens borgere. Når byrum planlægges, lægges fokus ofte på de fysiske rammer, men hvad 
med de menneskelig rammer? For at skabe de bedst mulige byrum i fremtiden, er fokus på det 
immaterielle frem for det materielle måske nødvendigt? Dette projekt er en undersøgelse af 
narrativer og deres betydning for byrum. I rapporten ‘Det Velfungerende Byrum?’ undersøgte vi, 
hvad der skaber det velfungerende byrum, hvor vi kom frem til at fortællinger, stedsidentitet og 
tilhørsforhold er med til danne et byrums narrativ og er med til at definere brugen. I denne 
rapport vil vi undersøge begrebet narrativ gennem brug af metoden fremtidsværksted. Dette vil 
vi gøre for at opnå en større forståelse for betydningen af narrativer og deres 
anvendelsesmuligheder i byplanlægning med udgangspunkt i narrativet for Vesterbros Torv. 
 
1.1 Motivation 
Vi er motiverede til at arbejde med dette projekt, da vi alle er interesserede i byrum, 
byplanlægning og menneskers brug og tilstedeværelse i byen, samt hvordan disse kan forstås og 
forandres. Dette projekt er et videre arbejde med konklusionerne fra rapporten ‘Det 
Velfungerende Byrum?’. Vi undrer os over narrativets betydning for livet i byrummet, hvorfor vi 
ønsker at gå i dybden med begrebet samt få en større forståelse for hvordan narrativet kan bruges 
fremadrettet i forståelsen og skabelsen af byrum og byplanlægning. Vores motivation, for at 
arbejde med narrativer og byrum, er derfor også grundet i et ønske om at kunne bidrage til at 
skabe bedre forståelse af byrum gennem et større fokus på, hvor vigtige de immaterielle og 
menneskelige rammer er for livet i byen. 
 
1.2 Problemfelt 
Vesterbro har mange tilbud i det offentlige rum. Der er blevet skabt rekreative områder, som 
bliver brugt i stort omfang og flere områder er under renovering (Kilde 1). I kvarterplanen for 
Vesterbro taler man om borgerinddragelse i de tiltag der ønskes udført, hvilket er en vigtig del af 
kvarterplanen og udførelsen af denne. Spørgsmålet er bare, hvilke borgere der inddrages, og 
hvilke grupper der bliver tilgodeset i disse tiltag? Kvarterplanen fokuserer på byplanlægning og 
borgerinddragelse, som led i udviklingen og renoveringen af byrum på Vesterbro. Men er en 
ændring af de fysiske rammer nok til skabe et nyt Vesterbro? I ‘Det Velfungerende Byrum?’ 
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lavede vi en undersøgelse af Vesterbros Torv og Sankt Hans Torv, da vi havde en undren over, at 
to byrum, med meget ensartede fysiske rammer og samme teoretiske forudsætninger for at 
fungere, ikke fungerer på samme måde. Vi undersøgte de fysiske rammers betydning for livet i et 
byrum, gennem en inddragelse af byrums- og bylivsteoretikerne Jan Gehl og William Whyte, 
som opstiller kriterier for et velfungerende byrum. I ‘Det Velfungerende Byrum?’ fandt vi frem 
til, at Vesterbros Torv var mindre velfungerende som resultat af, at narrativet om det var 
overvejende negativt. Dette skyldtes den diffuse stedsidentitet, tilhørsforholdet og fortællingerne 
der danner narrativet. I ‘Det Velfungerende Byrum?’ brugte vi Kirsten Simonsens definition af 
den narrative by, men satte os ikke videre ind i, hvad narrativet egentlig er for en størrelse. 
 
Narrativer er et meget fortolket og brugt begreb i humanvidenskaben, derfor ønsker vi at 
undersøge, hvad der danner narrativer i et byrum, og hvordan disse kan bruges i planlægningen 
af byrum. Vi arbejder ud fra ‘Det Velfungerende Byrum?’, hvor der bliver rejst flere interessante 
problematikker; hvorvidt narrativet kan ændres og hvordan? Kan narrativet planlægges? Hvad er 
narrativet egentlig et produkt af? Desuden synes narrativer at være af en kompleks størrelse, da 
fortællingerne kan være meget forskellige, alt efter hvem og hvor mange der definerer dem. 
Samtidig mener vi, at narrativer har en indflydelse på stedsidentiteten og tilhørsforholdet, hvilket 
stiller spørgsmålstegn ved om det overhovedet er muligt at ændre et diffust narrativ. Igen leder 
det til spørgsmål om hvilke narrativer der skal styrkes og om det overhovedet er muligt at 
målrette indsatsen for bestemte narrativer under planlægning af byrum? 
 
1.3 Problemformulering 
Hvordan kan vi opnå en større forståelse for narrativets dannelse i og betydning for byrum, 
gennem inddragelse af brugere i et fremtidsværksted på Vesterbros Torv? 
 
1.4 Arbejdsspørgsmål 
- Hvad er med til at danne narrativet for et byrum? 
- Hvad er det nuværende narrativ for Vesterbros Torv? 
- Hvordan kan man kortlægge narrativer i et byrum? 
- Hvad er forholdet mellem narrativet og de fysiske rammer i byen? 
- Hvordan kan man bruge forståelsen for narrativer i planlægningen af byens rum? 
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1.5 Afgrænsning 
Vesterbros Torv er et mangfoldigt sted med mange forskellige fortællinger, hvilket vi i ‘Det 
Velfungerende Byrum?’ så som værende med til at gøre narrativet diffust. Vi har afgrænset os 
fra at kortlægge alle narrativerne af tidsmæssige årsager. 
Vi har afgrænset os fra at forholde os teoretisk til de designelementer der bruges i scenarierne for 
de mulige narrativer for Vesterbros Torv (Se afsnit 6.2). Dette har vi gjort da vores hensigt med 
scenarierne var at sætte fokus på narrativerne, og ikke de konkrete design i scenarierne. 
Vi har valgt at afgrænse os fra at tale med byrumseksperter, da vi har valgt at arbejde med 
aktionsforskningen som projektets videnskabsteoretiske retning, hvor alle mennesker er eksperter, 
ud fra egen livserfaring og gennem egne meninger. 
I arbejdet med narrativ teori, har vi afgrænset os fra at inddrage teori om myter i byen, og 
hvordan disse spiller en rolle for narrativerne. Hertil har vi også valgt at afgrænse os fra 
retorikkens betydning for forståelsen og dannelsen af narrativer. 
 
1.6 Semesterbindingen og den anden dimension 
Videnskabsteori og metode 
Vi vil opfylde semesterbindingen videnskabsteori og metode, ved at arbejde ud fra 
videnskabsteorien aktionsforskning. Aktionsforskningens ontologi og epistemologi skal danne 
rammerne for, hvordan vi beskuer verden og indsamler viden. Det ontologiske udgangspunkt for 
aktionsforskningen er, at verden og viden er foranderlig. Vi overfører dette til vores betragtning 
af narrativet, som vi ser, er foranderligt og i konstant udvikling, hvorfor vi mener at kunne ændre 
narrativet. Epistemologisk arbejder vi ligeledes ud fra aktionsforskningens standpunkt, da vores 
indsamlede empiri og undersøgelse er opnået gennem den brugerinddragende metode 
fremtidsværksted. Denne metode danner ramme for hele vores opgave, da vi gennem 
fremtidsværkstedet undersøger og diskuterer narrativet, ud fra de resultater vi fik i kritik- og 
utopi-faserne. 
 
Subjektivitet, teknologi og samfund 
Den anden dimension vi inddrager er subjektivitet, teknologi og samfund. Vi bruger denne 
dimension til at belyse menneskers forskellige opfattelser og fortællinger  af  byrum. Vi 
undersøger, hvorledes de forskellige sociale relationer er med til at skabe et diffust narrativ for 
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Vesterbros Torv, og hvordan det er med til at determinere brugen af torvet. Vi undersøger disse 
forhold ved at bruge metoden fremtidsværksted, til at undersøge narrativets forandringsprocesser 
ved borgerinddragelse, herunder en fokusgruppe, der vil evaluere på scenarierne for Vesterbros 
Torv. Projektets teoretiske tilgang er baseret på narrativ teori, der fokuserer på en analyse af 
kulturelle, sociale og historiske forhold og fortolkning af mennesker og kultur, samt hvilke 
fortællinger de danner og indgår i. 
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2.0 Metode 
I dette kapitel vil vi redegøre for de metoder der ligger til grund for projektet. Først vil vi 
præcisere den videnskabsteoretiske retning projektet arbejder ud fra, samt den metode vi har 
brugt til indsamling af empiri til projektet. Derefter vil vi beskrive hvordan man benytter sig af 
fokusgrupper, samt redegøre for udviklingsværktøjet scenarier. Slutteligt ønsker vi kort at 
beskrive fremgangsmåden for projektet, for at klarlægge projektets arbejdsproces. 
 
2.1 Aktionsforskning 
I dette afsnit vil vi redegøre for vores videnskabsteoretiske retning aktionsforskning, der danner 
rammen for projektet og vores arbejde med byrum og narrativer. 
 
Diskursens opståen 
Psykologen Kurt Lewin og sociologen Elton Mayos forskning dannede grundlag for 
aktionsforskningen. Kurt Lewin arbejdede i 1930’erne med en udvikling af socialpsykologien, 
hvilket udledte hans feltteori, ”(...) der lægger vægt på subjektivitetens bundethed til dens 
umiddelbare sociale kontekst.” (Duus et al. 2012: 21-22). Feltteorien blev dermed en fornyelse 
af forståelsen af den enkeltes handlinger, som kraftigt indvirkende for det handlingsfelt, det 
enkelte individ bevæger sig i. Gennem dette arbejde fik han formuleret en metode, der inddrager 
individerne i det forskede felt og gør dem til medforskere. Denne metode skulle senere betegnes 
som aktionsforskning (Duus et al. 2012: 23). Elton Mayo så ligeledes, hvordan der er en social 
dynamik mellem forsker og felt. Hans forsøg med forbedring af arbejdsniveauet på Western 
Electric Hawthorne Works i perioden 1924-1933, viste at man, som forsker er deltager i felten, 
blot ved at være tilstede (Tofteng et al. 2012: 361). ”Hawthorne-effekten er således et særligt 
begreb, som adresserer en social dynamik mellem forsker og felt ved at påpege, at den 
opmærksomhed, felten tildeles i forbindelse med et eksperiment, har en indflydelse på 
eksperimentets resultater.” (Tofteng et al. 2012: 361). 
 
Aktionsforskningens indgangsvinkel til felten 
Aktionsforskningen prøver altså at gøre op med ideen om forskeren, som en neutral observatør, 
der står uden for det felt der arbejdes med. ”Aktionsforskning er en videnskabelig 
forskningstilgang, som tilstræber at skabe viden gennem forandring af verden i et aktivt og 
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demokratisk samspil mellem forskere og de mennesker, som denne forandring inddrager.” (Duus 
et al. 2012: 13). Der bliver skabt en subjekt-subjekt relation, da objektet også er et subjekt, der 
deltager på lige fod med forskeren. Der er altså ikke en subjekt-objekt relation mellem forskeren 
og feltet, men en subjekt-subjekt relation, da objektet ligeledes er et subjekt, der taler tilbage 
(Tofteng et al. 2012: 366). Opgøret med en objektivisering af feltet virker ligeledes, at viden ikke 
kan være objektiv, og at vi som forskere gerne må have en normativ tilgang til feltet. Den norske 
filosof, Hans Skjervheim, pointerer, hvordan forskeren ikke skal eller kan forholde sig objektivt 
og værdifrit til videnskaben, da forskeren selv er en del af verden og måske endda en del af  
feltet (Tofteng et al. 2012: 369). 
 
En videnskabsteori 
Aktionsforskningen er ikke bare en forskningsmetode, men også en måde at anskue verden og 
viden på, altså en videnskabsteori. Derfor er der to grundbegreber, der er vigtige i forståelsen og 
brugen, nemlig ontologi og epistemologi. 
Det ontologiske udgangspunkt, der beskriver, hvorledes vi opfatter verden og viden, ses fra et 
aktionsforskningsperspektiv, som en verden i konstant forandring, hvor viden er ufærdig 
(Tofteng et al. 2012: 411). 
Det epistemologiske udgangspunkt, der beskriver, hvordan vi forsker i denne verden, er i 
aktionsforskningen praksisorienteret og betonet af brugerinddragelse og sociale 
forandringsprocesser, som for eksempel gennem brug af fremtidsværksteder (Tofteng et al. 2012: 
412). Forandringer skal altså ske med respekt for deltagerne og med afsæt i deres erfaringer og 
holdninger. 
Aktionsforskningen opstod som et modsvar til den positivistiske forskningstradition og er 
dermed inspireret af den hermeneutiske videnskabsteori. Dette ses blandt andet ved 
aktionsforskningens stillingtagen til menneskets væren i verden. De hermeneutiske rødder ses 
ligeledes i betragtningen af, at ingen viden er endelig eller fuldkommen (Tofteng et al. 2012: 
369). Modsat hermeneutikken betragter aktionsforskningen holdninger procesorienteret, 
altså ”(…) holdninger er noget der tager form, udvikles, forandres i praksis.” (Tofteng et al. 
2012: 368). 
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Vores anvendelse af aktionsforskningen 
Da aktionsforskningen er vores videnskabsteoretiske udgangspunkt, arbejder vi selvfølgelig ud 
fra den antagelse, at verden er i konstant forandring. Dette kommer for eksempel til udtryk i 
vores arbejde og forståelse af narrativer. Da verden er i konstant forandring, ændrer narrativerne 
omkring byrum sig også. Dette kan ske når samfundet eller bevidstheden ændrer sig. Det vil sige, 
at vi arbejder ud fra den antagelse, at narrativer kan ændres, når vi gennem fremtidsværkstedet 
inddrager brugerne til at indgå i en social forandringsproces omkring Vesterbros Torv. Dette 
kommer endvidere til udtryk ved, at vi arbejder ud fra aktionsforskningens epistemologiske 
udgangspunkt, hvor sociale forandringsprocesser er måden, hvorpå vi finder viden. 
 
2.2 Fremtidsværksted 
Den metode vi har arbejdet med til indsamling af empiri, gennem aktionsforskningen, er 
fremtidsværkstedet. Den tyske fremtidsforsker, Robert Jungkt, har været med til at inspirere til 
udviklingen af aktionsforskningen og dens metoder (Tofteng et al. 2012: 387). Hans væsentligste 
bidrag til aktionsforskningen er udviklingen af metoden fremtidsværkstedet, der er en ”(…) 
teknik til udvikling af konkrete fremtidsbilleder.” (Tofteng et al. 2012: 387). Selve metoden er 
bygget op omkring inklusion af brugere og åbenhed overfor deres drømme og visioner. Et af de 
væsentligste karaktertræk ved fremtidsværkstedet er den legende arbejdsform, hvor de 
deltagende kan udfolde sig gennem leg og kreativitet. ”Fremtidsværkstedet er en social 
læreproces der opfatter kritik og fantasi som andet og mere end kognitive processer.” (Tofteng 
et al. 2012: 388). 
 
Selve fremtidsværkstedet er delt op i tre faser og en mellemliggende proces: kritik-fasen, utopi-
fasen, brobygnings processen og virkeliggørelsesfasen. 
Kritik-fasen er den første fase i fremtidsværkstedet. Her er deltagerne konsekvent kritiske 
overfor det emne der arbejdes med (Tofteng et. al: 2012: 388). 
Utopi-fasen er den næste fase deltagerne skal igennem. Det er her, deltagerne kan komme ud 
med deres drømme og fantasier. ”I denne fase går det ud på at glemme virkelighedens 
strukturelle og begrænsende rammer, og deltagerne kan selv bestemme, hvordan en anden 
virkelighed skal se ud.” (Tofteng et al. 2012: 389). 
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Brobygnings processen er det tredje led, hvor utopierne bliver behandlet kritisk. Der bliver sat 
spørgsmålstegn ved de subjektive og samfundsmæssige værdier, der måtte ligge i utopierne 
(Tofteng et al. 2012: 389). 
Virkeliggørelsesfasen er den sidste fase, og det er her, der skal arbejdes videre med utopierne og 
kritikken. ”I virkeliggørelsesfasen skal der dannes begyndelser til at overvinde  afmagten over 
for de virkelige betingelser.” (Tofteng et al. 2012: 389). 
 
2.3 Fokusgruppe 
Det særlige ved at bruge fokusgrupper frem for gruppeinterview er, at der er fokus på 
interaktionen mellem gruppens medlemmer og ikke så meget mellem forsker og 
gruppemedlemmerne (Halkier 2009: 9). Ved at deltagerne interagerer med hinanden, styrkes 
produktionen af mere komplekse data. Det sker ved, at gruppens medlemmer spørger ind til 
hinandens udtalelser og kommenterer hinandens erfaringer og forståelser ud fra en kontekstuel 
forståelse, som man ikke besidder som forsker (Halkier 2009: 14). Forskeren udstikker kun 
emnet som fokusgruppen skal evaluere på (Halkier 2009: 9). Da kvalitative 
undersøgelsesmetoder beror på et mindre antal undersøgelser eller personer, er det vigtigt at 
sammensætte en fokusgruppe, der repræsenterer vigtige karakteristika i forhold til 
problemstillingen (Halkier 2009: 26-27). En fokusgruppe må hverken være for homogen eller for 
heterogen, da man risikerer at der kommer for lidt social udveksling eller for mange konflikter 
(Halkier 2009: 28). Endvidere er det den sociale interaktion i gruppen der danner de empiriske 
data, hvorfor det er interaktionens karakter, der bør overvejes (Halkier 2009:28). Når man skal 
rekruttere deltagere til en fokusgruppe, er det vigtigt at kunne formulere en ultrakort forklaring af, 
hvad projektet handler om i generelle og forståelige vendinger (Halkier 2009:31). 
 
Antallet af gruppemedlemmer kan være alt lige fra 6 til 12, men også mindre grupper på kun 3 til 
4 deltagere kan være succesfulde (Halkier 2009: 33-34). Gruppens størrelse er væsentlig alt efter 
hvilken problemstilling der arbejdes med. Større grupper er især velegnede, når der er tale om 
emner, der ikke er følsomme eller tabubelagte, mens små grupper med fordel kan anvendes, hvis 
man ønsker at analysere mere i dybden i det indsamlede datamateriale (Halkier 2009: 34). 
Styringen af en fokusgruppe spiller også ind alt efter, hvilken type data man ønsker. Hvis 
indholdet af diskussionen vægtes højere end interaktionen blandt deltagerne, egner en større 
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moderator involvering og strukturering sig godt. Moderatoren er den person som styrer forløbet 
under fokusgruppeinterviewet. Hvis man som forsker har relativt meget viden om feltet fra 
tidligere undersøgelser, kan man få mere konkret viden, ved at stille nogle relativt konkrete 
spørgsmål, som netop varetager det interessefelt der forskes i (Halkier 2009: 40). 
 
Vores anvendelse af metoden 
Vi har valgt at anvende en fokusgruppe til evaluering af vores scenarier over mulige narrativer 
for Vesterbros Torv, for at få en vurdering af vores forståelse af narrativer og for at få en 
vurdering af narrativers tilstedeværelse i byrum. 
 
2.4 Bevægelsesmønstre 
Bevægelsesmønstre bruges til kortlægning af brugen af et givent byrum. Metoden bliver brugt til 
at observere hvem, hvor og hvor længe mennesker opholder sig på et givent byrum. 
Bevægelsesmønstre kan bruges til analyser af byrum, da det giver indblik i byrums tendenser og 
udvikling af nye rum (Whyte 2012: 23). Metoden kræver ikke mere end en normal observation 
og er derfor en nem og god metode til indsamling af empiri.   
 
2.5 Analysemetode 
Til analysen af vores resultater fra kritik- og utopi-faserne og i forbindelse med 
fokusgruppeinterviewet, har vi benyttet os af meningskondensering og meningsfortolkning som 
analysemetoder. Meningskondensering forkorter længere udsagn til kortere udsagn, for at ramme 
de vigtigste punkter og skære “fyldet” fra. “Lange udsagn omfattes til kortere udsagn, hvor 
hovedbetydningen af det, der er sagt, omformuleres i få ord” (Kvale et al. 2009: 227). 
Meningsfortolkning opererer med den modsatte tilgang, hvor man fortolker på udsagnet, og 
bringer meninger i spil, som ikke er blevet sagt direkte. ”Fortolkeren går ud over det, der direkte 
bliver sagt, og finder frem til meningsstrukturer og betydningsrelationer, der ikke fremtræder 
umiddelbart i en tekst.” (Kvale et al. 2009: 230). 
 
2.6 Scenarier 
Lene Nielsen beskriver i sin artikel ‘Om scenarier som udviklingsværktøj’, at scenarier kan 
bruges i udviklingen og evalueringen af en designproces (Kilde 2). Beskrivelsen af metoden er 
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skrevet på baggrund af den ovennævnte artikel. Et scenarie er en fortælling bygget op omkring 
en hovedperson, et sted, et forløb og et mål. Der er fire forskellige måder at bruge scenarier på; 
som en prototype af det færdige system, som en kravsspecifikation til det færdige system, som et 
kreativt redskab eller som kommunikationsredskab om brugere og system i designgruppen. Vi 
vil arbejde med scenarier som en kravspecifikation af det færdige system. Fordelen ved denne 
måde at bruge scenarier på, er at det lægger op til diskussionsspørgsmål. Hvordan virker de 
forskellige komponenter, hvad er godt, hvad er skidt og hvorvidt de kan se at forslagene ændrer 
på narrativet? I metoden er der fokus på at evaluere et gennemtænkt forslag, som åbner op for 
uforudsete udfordringer og løsninger. 
 
Et af de vigtige punkter i udviklingen af et scenarie er, at indhente data omkring dets 
modelbrugere. Dataen kan indsamles gennem observationer, interviews og spørgeskemaer. 
Mødet med brugerne er dog klart at foretrække, da risikoen for forkerte fortolkninger af brugerne 
ellers nemt kan blive dannet. Når man opstiller modelbrugere, er der forskellige karaktertræk 
som skal beskrives, for eksempel køn, alder, uddannelse, arbejde, nationalitet og livsholdning. 
Det er vigtigt, at man er opmærksom på ikke at ramme klicheer og stereotyper, da de ofte blot er 
med til at bekræfte fordomme. I selve beskrivelsen af scenariet er det vigtigt at vise, hvordan 
handlingen udvikler sig. Det kan ske gennem en beskrivelse af bevægelse i et rum og oplevelsen 
af dette. Desuden er set-uppet i scenarierne vigtigt, da man får at vide, hvor man er henne og i 
hvilke omgivelser det foregår. Derudover beskrives målet og løsningen for modelbrugeren. 
 
Vores brug af metoden 
I stedet for at beskrive en hovedperson eller en modelbruger, har vi valgt at skabe en generel 
oplevelse af Vesterbros Torv, som er positiv i forhold til de nye muligheder. Den generelle 
oplevelse er som tidligere nævnt skabt på baggrund af kritik- og utopi-faserne. Vi vil forsøge at 
inddrage de dominerende grupperinger i vores scenarier, og på den måde beskrive, hvordan vi 
forestiller os, at de hver især vil bruge og få gavn af vores forandringer af torvet (Se afsnit 5.1). 
Ved at møde brugerne af Vesterbros Torv har vi dannet én oplevelse af torvet, hvor man ifølge 
Lene Nielsen helst skulle beskrive flere modelbrugere. Set-uppet vil blive beskrevet, samt der i 
hvert af vores scenarier vil blive beskrevet forskellige mål og løsninger for de forskellige 
grupperinger. Vi laver en fortolkning af scenariernes brug, da vores scenarier repræsenterer 
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netop både os selv og deltagerne fra kritik- og utopi-faserne. Dette gør vi i et forsøg på at 
beskrive resultaterne fra kritik- og utopi-faserne samt ved  at inddrage os selv som 
aktionsforskere. 
Formålet med at præsentere fokusgruppen for scenarier, i stedet for konkrete designforslag, er at 
give dem et eksempel på en forandret fortælling og for at åbne op for en bredere dialog om, 
hvordan narrativet kan påvirkes ved at implementere nye elementer. Der er fokus på, hvordan 
scenarierne som fortællinger virker på gruppen og i mindre grad på, hvordan de enkelte 
elementer ville fungere. 
 
2.7 Fremgangsmåde for projektet 
Den metodiske fremgangsmåde for projektet har været at lave et fremtidsværksted og undersøge, 
hvordan denne metode egner sig som undersøgelsesværktøj i forhold til brugerinddragelse og 
forandringsprocesser. Vi startede med at undersøge, hvilke muligheder metoden kunne bidrage 
med i forhold til en dybere forståelse for og dannelse af narrativet. Kritik- og utopi-faserne blev 
foretaget på Vesterbros Torv, hvor vi valgte at gennemføre begge faser, for at få mest mulig 
empiri omkring Vesterbros Torv. Efterfølgende har vi brugt den brobyggende proces til analysen 
af Vesterbros Torvs narrativ, samt til behandlingen af empirien fra kritik- og utopi-faserne. Hertil 
har vi brugt narrativ teori for at finde frem til de vigtigste narrativer på Vesterbros Torv, som vi 
slutteligt vil forsøge at samle i én fortælling om, hvad vi ser som det overordnede narrativ for 
torvet. Den sidste fase er virkeligliggørelsesfasen, hvor vi har brugt en fokusgruppe til at 
evaluere på vores scenarier for Vesterbros Torvs fremtidige narrativ. Dermed opfylder hele 
rapporten metoden fremtidsværksted, ved at de tre faser og den brobyggende proces indgår som 
led i undersøgelsen af narrativet. 
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3.0 Teori 
I dette kapitel vil vi redegøre for de teorier, vi har brugt som inspiration og til forståelse af 
begrebet narrativ i analysen og diskussionen. Gennem brug af bogen ‘Narratives and identity’ vil 
vi først give et overblik over den humanistiske videnskabs forståelse af narrativ teori, hvorefter 
vi vil beskrive Kirsten Simonsen to begreber den kropslige by og den narrative by. 
 
3.1 Narrativ teori 
Det følgende teoriafsnit om narrativ teori vil tage udgangspunkt i bogen ’Narrative and identity’, 
der blev formuleret som et resultat af en konference i Wien i 1995, hvor fagfolk inden for blandt 
andet psykologi, samfundsvidenskab, filosofi, litteratur- og filmvidenskab, diskuterede narrativ 
teori og brugen af denne (Brockmeier & Carbaugh 2001: 1). 
 
En videnskab under udvikling 
Narratologi begyndte i 1960’erne som en måde, hvorpå man kunne studere skrevne narrative 
tekster, hovedsageligt fiktion (Brockmeier & Carbaugh 2001: 4). Siden da har narratologi 
udviklet sig til en videnskab, der ikke kun omfatter den skrevne tekst, men også til en forståelse 
af den kontekst vi mennesker befinder os i. Narrativ teori dækker altså over ”(…) oral and 
written genres of language, images, spectacles, events and cultural artifacts that “tell a story”.” 
(Brockmeier & Carbaugh 2001: 4). Brugen af narrativ teori har på denne måde udviklet sig fra 
kun at blive brugt i litterære sammenhænge, til at dække over en kulturel analyse og fortolkning 
af mennesker og kultur. 
 
“Significantly enough, the institutional context of the presentation of this landmark study of 
narrative analysis was neither that of literary theory and narratology, nor of linguistics, but of 
ethnography, anthropology, social sciences and “applied” linguistic sub-disciplines.” 
(Brockmeier & Carbaugh 2001: 6). 
 
En af de forskere, der især er kendt for sin brug af narrativer i forbindelse med menneskets 
kulturelle selvforståelse, er psykologen Jerome Bruner. Han mener, at narrativer giver 
en ”stemme” (i lingvistisk forstand) til sociale relationer og lokale indlejrede kulturelle meninger 
i samfundet (Brockmeier & Carbaugh 2001: 7). Denne pointe var et af startskuddene til at 
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benytte forståelsen af narrativer indenfor andre videnskaber end blot den litterære. Jens 
Brockmeier og Rom Harré pointerer ligeledes, hvordan dette skift i betragtningen af narrativer er 
blevet til en ny diskurs inden for de humane videnskaber. Denne nye diskurs skal ses som et 
større tektonisk skift i vores betragtning af den kulturelle arkitektur, og måden hvorpå vi forstår 
og betragter verden (Brockmeier & Harré 2001: 39). 
 
Narratologiske perspektiver 
I og med at narrativ teori er en videnskab under udvikling, samt en videnskab der kan benyttes 
indenfor mange forskellige faggenrer, opstår der en kompleksitet omkring begrebet narrativ. 
Brockmeier og Harré påpeger, at narrativer er svære at kategorisere samt, at der forekommer 
mange arter af narrativer, når man kan bruge begrebet inden for de mange forskellige faggenrer 
(Brockmeier & Harré 2001: 43). ”(…) the forms and styles of narrative are, as we have seen, 
most various and many-colored. Its cultural phenomenology is amazingly manifold and open.” 
(Brockmeier & Harré 2001: 44). Dette giver en udfordring til brugen og forståelsen af narrativer. 
For eksempel pointerer de problemstillingen i, hvor og hvordan afsenderen af narrativet skal ses. 
Dette kan dog ligeledes være styrken ved narrativer, når de benyttes som et kulturelt redskab. 
Som antropologen James Wertsch tilføjer:” Narrative has a tendency to fuse diverse elements 
such as agents, goals, means, interactions, circumstances, unexpected results, and other factors 
into a structured but inherently biased “whole”.” (Brockmeier & Harré 2001: 46). 
 
Trods narrativers komplekse og åbne karakter er der dog nogle universelle nødvendigheder for 
forståelsen samt dannelsen af narrativer. Narrativer må nødvendigvis bestå af nogle karakterer og 
et plot der udvikler sig over tid (Brockmeier & Harré 2001: 41). Ligeledes mener Brockmeier og 
Harré, at et narrativ består af nogle kulturelle, historiske, sociale og psykologiske strukturer. “In 
its current, generalized sense, narrative is the name for an ensemble of linguistic, psychological, 
and social structures, transmitted cultural-historically(…).” (Brockmeier & Harré 2001: 41). På 
den måde bliver alle narrativer formet af nogle bagvedliggende strukturer, der er med til at gøre 
alle narrativer individuelle. Ligeledes er de kulturelle diskurser med til at afgøre til hvem, 
hvordan, hvorfor og hvilke narrativer der bliver dannet (Brockmeier & Harré 2001: 41-42). 
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I Bruners afsnit i ’Narrative and Identity’ påpeger han, hvordan et narrativ må indeholde mindst 
to karakteristika: “They (narrativer red.) should center upon people and their intentional states: 
their desires, beliefs, and so on; and they should focus on how these intentional states led to 
certain kinds of activities.“ (Bruner 2001: 28). Han tilføjer, at man ved hjælp af at opfylde disse 
to karakteristika har mulighed for at berette om, hvordan tilværelsen er eller skal være. 
 
I arbejdet med narrativer må man nødvendigvis også have forståelse for deres åbne, komplekse 
og til tider udefinerbare karakter. Narrativer skal derfor forstås i den sammenhæng og struktur de 
indgår i, samtidig med at man skal have forståelse for at narrativer kan ændre sig i takt med 
konteksten og omvendt (Brockmeier & Harré 2001: 53). “They (narrativer. red.) are fleeting 
constellations of forms of life which are best understood within an conception of structure as 
fluid patterns of action and of positioning.” (Brockmeier & Harré 2001: 53). 
 
Gruppenarrativer 
Som tidligere beskrevet er narrativet et komplekst og varierende begreb, som er svært at definere 
og måle. Endvidere er der nogle fokuspunkter omkring narrativer, som er vigtige at kortlægge. 
I ‘Narrative and Identity’ bliver der skrevet om gruppenarrativer og i dette tilfælde flere 
teatergruppers forskellige narrativer. Ifølge Feldman varierer gruppenarrativer ligesom generelle 
narrativer, men til gengæld kan de også variere, selvom grupperne har samme tilhørsforhold til et 
bestemt sted. Analyser af studier af teatergrupper i New York viser, hvordan grupper med 
samme fælles historik kan have forskellige narrativer, selvom de alle har teateret til 
fælles. ”(…)they all attended the same University, they graduated in the same year, all three 
groups came together on the basis of friendships made at school(…)” (Feldman 2001: 130). 
Feldman opdelte skuespillerne i tre grupper, og hver gruppe havde deres egen måde at se deres 
arbejde på teateret på. ”They had different ideas about what was important in theater, and 
different ways of relating to each other...” (Feldman 2001: 131). 
 
Næste trin i gruppenarrativer er forholdet mellem hvert gruppemedlems fortælling og gruppens 
samlede fortælling. Feldman beskriver, hvordan gruppemedlemmernes egne fortællinger stemte 
utroligt meget overens med gruppernes (Feldman 2001: 132). Det er svært at redegøre for de 
nøjagtige grunde til de sammenlignelige fortællinger, og især når vi skriver og omskriver vores 
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personlige og samlede gruppehistorier på samme tid (Feldman 2001: 132). Selvom hvert 
gruppemedlems fortælling bar præg af gruppens fortælling, havde de samtidig præg af personlige 
historier og på den måde blev fortællingerne bundet sammen af flere forskellige faktorer 
(Feldman 2001: 132). 
 
Alle tre grupper i teateret havde hver deres kendetegn og fokuspunkter. Den ene gruppe gik 
meget op i skuespil egenskaber og den personlige udvikling, mens en anden gruppe gik op i 
sammenhold og gruppe harmoni. Fælles for grupperne var, at de så ledelsen som forældrene og 
alle medlemmerne som børn (Feldman 2001: 132). Det er vigtigt at pointere at hvert 
gruppemedlems fortælling ikke kun er påvirket af en personlig og en gruppe fortælling, men 
også af de personlige erfaringer. Gruppefortællinger konstituerer virkeligheden af gruppen 
samtidig med måden hvert enkelt gruppemedlem tænker. På den måde bliver hver gruppes 
fortælling en sammenkobling af flere fortællinger fra hvert gruppemedlem, hvor hver fortælling 
påvirker hinanden og gruppens samlede fortælling (Feldman 2001: 133). 
 
Vores fortolkning og brug af narrativ teori 
Vi har valgt at arbejde med narrativ teori i forhold til byrum, derfor har vi brugt teorien på en 
anderledes måde. Vi har brugt teorien til at få en større forståelse for narrativerne i et byrum, 
samt for de fortællinger, der danner og indgår i narrativer. Teorien åbner op for kompleksiteten i 
forhold til narrativer. Vi har valgt at drage nytte af Feldmans teori om gruppenarrativer, for at 
prøve at kortlægge hvilke narrativer der er til stede på Vesterbros Torv. Vi har brugt teorien som 
inspiration i forhold til forståelsen af narrativer og deres betydning for grupper i byens rum, og 
om man kan bruge denne forståelse til at skabe bedre byrum. 
 
3.2 Kirsten Simonsen 
I dette afsnit vil vi redegøre for Kirsten Simonsens to begreber den kropslige by og den narrative 
by, som beskrives i bogen ‘Byens mange ansigter’. Bogen handler om konstruktionen af byen i 
praksis og gennem fortælling. Simonsen er inspireret af Certeaus to netværker gestus og 
narrativer, som er to netværk, der er afgørende for den aktive konstruktion af byen. Disse to 
begreber ligger tæt op ad Simonsens egne begreber (Simonsen 2005: 51). 
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Den kropslige by 
Simonsen betegner kroppen som den sociale krop og mener hermed, at kroppen har en 
dobbelthed, at der mellem bevidstheden og kroppen findes den levede erfaring, hvilken i praksis 
er det talte, det sete og det følte (Simonsen 2005: 53). Bevidstheden ses som en immateriel enhed, 
mens kroppen er en materiel genstand, hvor bevidstheden er hægtet på (Simonsen 2005: 52). 
Denne dobbelthed skaber to forskellige kroppe, hvor den ene er den levede krop og bevidstheden, 
mens den anden er kroppen som genstand, der ikke er lukket inde i den private verden, men deler 
verden sammen med andre kroppe (Simonsen 2005: 53). Det er en forståelse om en verden, som 
er delt med andre kroppe, og hvor kroppene er modtagelige og sanselige. Ifølge Simonsen er der 
en sammenhæng mellem kroppen og rummet, hvilket betyder, at aktive kroppe ved hjælp af 
bevægelse i samspil med tid og rum konstruerer en meningsfuld verden (Simonsen 2005: 57). 
Simonsen beskriver det således: 
 
“Alt i alt betyder dette, at gående (eller andre mobile) praksisser ikke bare kan ses som simple 
bevægelser i byen, de må snarere ses som en form for rumliggørelse. Deres sammenflettede dele 
giver form til rum. De væver forskellige steder sammen.”  
(Simonsen 2005: 61). 
 
I denne konstruering af en meningsfuld verden er der en relation mellem praksis, krop og tid-rum, 
hvor kroppen sammen med andre kroppe konstruerer byen med deres bevægelser (Simonsen 
2005: 60). Det vil sige, at kroppene kan konstrurere, forandre og forbinde rum, og at alle kroppe 
er en del af den samlede organisering og konstruering af byen. 
 
Det er ikke kun kroppens bevægelser, som spiller en rolle i konstrueringen af byen. I det levede 
ligger følelserne, og disse kan også ses i det praktiske, hvilket vil sige, at følelserne bliver en del 
af netværk og systemer, der bliver skabt mellem mennesker. Det er ved hjælp af følelserne, at 
menneskene bliver koblet til hinanden, ligemeget om de er positive eller negative, og disse 
følelser skabes ved menneskelig interaktion (Simonsen 2005: 66). For Simonsen spiller 
følelserne altså også en rolle i konstruktionen af byen og kroppens bevægelser i byen. Dette ses 
gennem forskellige karaktertræk og forskellige følelser, hvilket vil sige, at vi bevæger os 
forskelligt alt efter, hvilket humør vi er i og personlige karaktertræk. Endvidere kan følelserne 
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påvirke oplevelsen af byen og det sociale mellem de forskellige kroppe i byen (Simonsen 2005: 
67). 
 
Den narrative by 
Forståelsen af byen kan ses som en samling af fortællinger. Byens fortællinger er en integreret 
del af konstruktionen og organiseringen af rum og steder samt det sociale liv i byen (Simonsen 
2005: 77). Ifølge Simonsen er den narrative by konstitueret gennem mangfoldige fortællinger, 
hvor hver fortælling har sit eget præg af sociale, rumlige og tidslige kontekster (Simonsen 2005: 
78). I disse fortællinger kan der være enighed mellem forskellige grupper af mennesker, selvom 
der fortælles mange forskellige fortællinger om byen (Simonsen 2005: 78). Simonsen mener, at 
narrativerne kan stå for en magtfuld navngivning af byrum, og disse navngivninger kan skabe et 
hierarki blandt byens rum, da de kan påvirke fortællingerne, som konstruerer byen (Simonsen 
2005: 78). Det, at vi mennesker er i byen om natten og dagen og beskriver ud fra egne oplevelser 
og erfaringer, gør, at vi skaber forskellige meninger og betydninger for de forskellige byrum 
(Simonsen 2005: 78). 
 
Vores fortolkning og brug af Kirsten Simonsen 
Gennem vores arbejde med Kirsten Simonsens bog ‘Byens mange ansigter’ i ‘Det Velfungerende 
Byrum?’, stødte vi på begreberne den narrative by og den kropslige by. Vi lod os især inspirere 
af hendes tilgang til byrummet, hvor hun fokuserer på de menneskelige relationer og brug af 
byen, frem for de fysiske forhold i byen. I denne rapport har vi valgt at bruge hendes begreb den 
kropslige by til forståelsen af, hvordan mennesker konstruerer og påvirker byens rum, i forhold 
til dannelsen og forståelsen af narrativer. 
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4.0 Empiri 
I dette kapitel vil vi præsentere den empiri vi har samlet gennem kritik- og utopi-faserne. Først 
vil vi redegøre for hvordan vi planlagde og udførte kritik- og utopi-faserne, og derefter vil vi 
præsentere de svar vi fik på selve dagen på Vesterbros Torv. 
 
4.1 Planlægning af kritik- og utopi-faserne 
Vi planlagde at opstille to pavilloner på Vesterbros Torv, den ene skulle repræsentere kritik-
fasen og den anden skulle repræsentere utopi-fasen. Disse to faser er de første af i alt tre faser og 
en brobyggende proces, der tilsammen udgør et fremtidsværksted. Vi reklamerede for 
arrangementet på www.kultunaut.dk, og havde ligeledes en artikel i Lokalavisen Vesterbro. 
 
Kritik-fasen 
Først skulle deltagerne skrive kritikken op på post-its, som blev hængt op på siderne af 
pavillonen, hvor vi havde placeret forskellige ufærdige sætninger, som deltagerne skulle 
færdiggøre. Dette kunne for eksempel være en sætning som: “Jeg synes, der skal være 
mindre...”. På denne måde delte vi kritikken op i forskellige kategorier, gennem de forskellige 
ufærdige sætninger, uden direkte at fortælle folk hvad de skulle give kritik på. “Kritikken 
formuleres i stikord, som skrives op på store vægaviser” (Juul et al.: 388). Derefter kunne 
deltagerne udføre kritikken gennem tegninger eller ved at bygge med Lego. Dette gav vi dem 
muligheden for at gøre for, at de kunne komme ud med deres kritik gennem en anderledes og 
kreativ måde, som gerne skulle resultere i at deltagerne fik en sanselig eller æstetisk erfaring af 
deres kritik. Sætninger til kritik-fasen: 
 
- Der mangler.. 
- Mit tilhørsforhold er.. 
- Jeg er utilfreds med.. 
- Mit tilhørsforhold kan styrkes hvis.. 
- Stedsidentiteten er.. 
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Utopi-fasen 
“I Utopi-fasen drejer det sig om at komme frem til visioner for noget, der kunne være en god 
begyndelse på noget andet og bedre. I denne fase går det ud på at glemme virkelighedens 
strukturelle og begrænsende rammer, og deltagerne kan selv bestemme, hvordan en anden 
virkelighed skal se ud.” 
(Juul et al.: 388-89). 
 
Først skulle deltagerne skrive deres drømme, visioner og ønsker for torvet ned på post-its, som 
blev hængt op på siderne af pavillonen. Alle drømme og visioner var tilladte, lige meget hvor 
vilde og skøre de virkede. Derefter kunne deltagerne få lov til at udfolde deres drømme og 
visioner kreativt gennem tegninger og Lego, for at få en mere sanselig oplevelse af deres 
drømme og visioner. Sætninger i utopi pavillonen: 
 
- Jeg ønsker mig mere.. 
- Hvis jeg kunne bestemme ville pladsen have.. 
- Jeg ønsker at stedsidentiteten var.. 
- Jeg drømmer om.. 
 
I begge pavilloner snakkede vi med deltagerne, både for at lære deres kritik, drømme og 
fortællinger bedre at kende, men også for at høre om der var nogle der var interesserede i at 
deltage i den fokusgruppe, der skulle give en evaluering af vores scenarier for torvet. Vi fordelte 
nogle opgaver mellem os, så to af os tog imod uden for hver sin pavillon og forklarede, hvad vi 
var i gang med at lave, og hvordan man kunne deltage. To af os sad inde i pavillonerne, en i hver, 
og snakkede med deltagerne om visioner eller kritik, samt for at hjælpe med at forklare hvordan 
og hvad man kunne bidrage med. Den sidste gik rundt og tog billeder og talte med folk. 
 
4.2 Resultater fra kritik- og utopi-faserne 
Vores resultater fra kritik- og utopi-faserne er delt mellem uddybende svar fra kritik- og utopi-
faserne, hvor nogle af deltagerne har beskrevet de elementer og forhold, som de oplever på torvet, 
og  efterfølgende kommer resultaterne fra de ufærdige sætninger i kritik- og utopi-faserne, da vi 
har valgt at kategorisere svarene ud fra hvilke emner de berører. Dette har vi gjort for at 
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overskueliggøre, de svar vi har fået, så vi kan benytte dem til analysen og i diskussionen. Da 
mange af resultaterne fra kritik- og utopi-faserne berører de samme emner, mente vi, at dette var 
den bedste måde at dele dem op på. Alle svarene ligger i bilag 1. 
 
4.2.1 Uddybende svar fra kritik- og utopi-faserne 
Dennis, 37 år 
“Jeg har igennem min ungdom, og mit voksenliv opholdt mig på og omkring Vesterbros Torv og 
indre by. Med hensyn til torvet må jeg sige, at det er meget kedeligt og gråt at sidde og se på. 
Der kunne efter min mening godt trænge til at blive gjort noget ved flisebelægningen og få lavet 
nogle bedre sidde arealer. Som det er nu, er de placeret over det hele ude i periferien, hvor jeg 
synes, at der godt kunne blive lavet nogle sidde arealer lidt mere rundt omkring på torvet, så det 
bliver lidt mere socialt og hyggeligt. Der kunne generelt også godt trænge til at blive lavet nogle 
grønne områder, ikke deciderede græsplæner, men nogle bokse med nogle planter og små træer.” 
 
Thomas, 38 år 
“Der mangler noget mere grønt og flere bænke. Springvandet burde flyttes eller helt fjernes, da 
det aldrig bliver brugt, der hvor det ligger. Torvet trænger også til en ny belægning at gå på, den 
gamle er helt skæv og ikke særlig praktisk. Der trænger også til noget smart belysning, det er et 
ret kedeligt torv. Man kunne lave en lille legeplads til de “små borgere”.” 
 
Kvinde, 26 år 
“Der mangler liv på torvet, så hvis cafeerne brugte pladsen noget mere i stedet for at gemme sig 
langs husmurene og gjorde en dyd ud af stemningen, måske ved hjælp af udeservering, kunne det 
hjælpe på torvets livlighed. Kirken kunne åbne op for flere ungdommelige arrangementer, såsom 
koncerter og foredrag. Pølsevognen kunne vende ind mod torvet i stedet for ud mod krydset. Hvis 
man installerede/planlagde noget aktivitet for børn, for eksempel et legeområde ville torvet blive 
brugt i formiddagstimerne af de omkringliggende institutioner og børnefamilier. Hvis jeg kunne 
bestemme skulle pladsen have nogle grønne hjørner, hvor man om sommeren kunne slå sig ned 
og sidde i læ for vind og biltrafik.” 
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Kvinde, 23 år 
“Torvet er identitetsløst, der er intet særpræget ved stedet. Det er et sted, man bare passerer 
forbi, da caféerne er uinteressante og kedelige. Der er ingen kendetegn ved torvet.” 
 
Mand, 32 år 
“Hvorfor skal der være liv på alle pladser? Jeg bor selv her på torvet, og vi er glade for at der 
ikke er en masse arrangementer, som vil larme og forstyrre vores hjem. Det er som om at når en 
plads ikke er fyldt, så er der noget galt. Der er mange pladser omkring og tæt på Vesterbros 
Torv, som supplerer torvet fint mht. arrangementer, kulturelle begivenheder og opholdssted.” 
 
Pensioneret kvinde, 69 år 
“Jeg har boet ved Vesterbros Torv i over 30 år, og jeg holder meget af området. Min opfattelse 
af torvet er, at det er en del af det gamle arbejderkvarter, hvor det især var Grønlændernes torv 
førhen. Jeg er rigtig ked af, at caféerne og barerne har fået fjernet drankerne, og især 
Grønlænderne, fordi de syntes at drankerne larmede for meget på torvet. Det er et stort tab for 
pladsen og dens identitet at de er blevet fjernet. De var jo med til at skabe liv her på torvet.” 
 
Kvinde, 43 år 
“Jeg kunne bedre lide torvet, da der var mange drankere her. Jeg synes, det er forfærdeligt at 
kommunen har fået fjernet deres bænk, så de ikke længere kan opholde sig her på Vesterbros 
Torv. Hvor skal de nu sidde henne?” 
 
Mand, 74 år 
“Jeg synes ikke, at der behøver at ske mere på torvet end her allerede gør. Jeg kan godt lide 
freden her. Måske er det fordi jeg bor på den anden side af Vesterbrogade overfor Vesterbros 
Torv. Jeg er også godt op i årene, så jeg nyder når der er fred og ro.” 
 
4.2.2 Kategoriserede svar fra kritik- og utopi-faserne 
Den nedenstående tabel viser fordelingen af svarene fra kritik- og utopi-faserne. Selve 
sætningerne kan ses i bilag 1. 
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5.0 Analyse 
I dette kapitel vil vi først analysere det overordnede narrativ for Vesterbros Torv for at få en 
større forståelse for hvilke elementer, der har en rolle i dannelsen af narrativet. Derefter vil vi 
analysere resultaterne fra kritik- og utopi-faserne, for at få en større forståelse for deltagernes 
fortællinger og oplevelser af torvet. Slutteligt vil vi sammenfatte analyserne i én fortælling om, 
hvad vi mener, er det nuværende overordnede narrativ for Vesterbros Torv. 
 
5.1 Analyse af Vesterbros Torvs narrativ 
I denne analyse vil vi kort redegøre for konklusionen på ‘Det Velfungerende Byrum?’, hvor vi 
fastlagde, at et byrums virke afhænger af stedsidentitet, tilhørsforhold og narrativet. Vi vil 
inddrage rapporten ‘Det Velfungerende Byrum?’ i samspil med narrativ teori i en analyse af, 
hvad vi ser som det nuværende overordnede narrativ for Vesterbros Torv. 
 
‘Det Velfungerende Byrum?’ 
I rapporten ‘Det Velfungerende Byrum?’ fastslog vi narrativets vigtighed for livet i et byrum. 
Endvidere fandt vi frem til at også tilhørsforholdet og stedsidentiteten er medskabende faktorer 
for et byrums narrativ. Disse indgår i et dialektisk forhold, hvilket betyder, at de kan påvirke 
hinanden positivt og negativt (Det Velfungerende Byrum? 2012: 69). 
I vores empiri fra ‘Det Velfungerende Byrum?’ fremgik det tydeligt, at tilhørsforholdet og 
stedsidentiteten ikke var synligt tilstede på torvet. Empirien bestod af interviews med forskellige 
brugergrupper på torvet, da vi ønskede at få en bredere forståelse og opfattelse af deres 
tilhørsforhold til Vesterbros Torv og dets stedsidentitet. Ligeledes lavede vi en registrering af 
bevægelsesmønstre, hvor vi fandt, at torvet hovedsageligt blev brugt som gennemgangsrum og til 
korte ophold (Bilag 2). 
 
”Det, at Vesterbros Torvs stedsidentitet ikke er rigtig synlig, gør det sværere at få et 
tilhørsforhold til torvet. Når både stedsidentiteten og tilhørsforholdet er diffuse, så er det svært 
at skabe positive narrativer om torvet, hvilket vi mener, er tilfældet på Vesterbros Torv.” 
(Det Velfungerende Byrum? 2012: 61). 
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Vores undersøgelse i ‘Det Velfungerende Byrum?’ viste, at den diffuse stedsidentitet på torvet, 
også gjorde tilhørsforholdet diffust, da de forskellige institutioner på torvet nærmere kæmpede 
mod hinanden i stedet for at samarbejde om at skabe en fælles identitet for torvet (Bilag 3). 
 
5.1.1 Narrativer er komplekse 
Narrativer er meget komplekse størrelser og svære at kortlægge. Vi arbejder videre med 
begreberne stedsidentitet, tilhørsforhold og fortællinger til at definere begrebet narrativ (Det 
Velfungerende Byrum? 2012: 55-56). Vi tolker begrebet narrativ som bestående af folks 
tilhørsforhold til et byrum, hvilket er med til at øge eller mindske deres brug af dette. Dertil er 
byrummets stedsidentitet med til at tiltrække folk, men det modsatte er også muligt, hvis man 
ikke kan mærke eller identificere sig med stedsidentiteten. Endvidere er hver enkelt persons 
fortælling om byrummet med til at skabe det overordnede narrativ for stedet, da alle de små 
fortællinger tilsammen skaber én fortælling, nemlig narrativet. Vi ser narrativet som fortællingen 
om byrummet, både den skrevne og fortalte, som dannes over tid gennem folks brug af stedet. 
 
Hver person har sin egen fortælling, som er determineret af en psykologisk, social, kulturel og 
historisk struktur, hvilket er afgørende for, hvilken fortælling man skaber og indgår i 
(Brockmeier & Harré 2001: 41). Vi mener, det er svært at se Vesterbros Torvs overordnede 
narrativ, da torvet og det omkringliggende miljø består af forskellige grupperinger, som hver har 
deres egne fortællinger om torvet. Vi har valgt at arbejde med syv grupperinger, som vi vurderer 
er de mest afgørende for Vesterbros Torv. Vi er dog bevidste om, at der er mange andre 
fortællinger og grupperinger på torvet. Vi mener, at grupperingernes forskellige fortællinger, 
ligesom enkeltpersoners fortællinger, er med til at skabe en diffus stedsidentitet på torvet, som 
gør det sværere for brugerne og beboerne at få et tilhørsforhold. Af de syv grupperinger, vi har 
valgt at arbejde med, tolker vi de første fem grupperinger som eksplicitte aktører på torvet, da de 
er direkte tilstede på torvet, og de sidste to grupperinger tolker vi som implicitte aktører på torvet, 
da disse to i højere grad er en del af Vesterbros Torvs omkringliggende miljø. De syv 
grupperinger er: 
 
–   De prostituerede 
–   Drankerne 
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–   Café- og barmiljøet 
–   Kirken 
– Beboerne ved torvet           
–   Hotelmiljøet 
–   Det Centrale Vesterbro, Kvarterplanen 
 
5.1.2 De syv grupperingers narrativer 
De syv grupperinger har hver deres forudsætninger for dannelsen af narrativet og brugen af 
torvet. Som Carol Fleisher Feldman beskriver i ‘Narratives of national identity as group 
narratives’, så kan selv ensartede grupperinger have forskellige narrativer (Feldman 2001: 130-
131). ”Analyses of their interviews revealed striking genre differences between the groups even 
though their real world situations were very much alike.” (Feldman 2001: 130). Vi mener, at det 
der gør grupperingerne ensartede er, at de alle er en del af torvets daglige gang, men deres 
forudsætninger for dannelsen af narrativer for torvet er meget forskellige, hvilket besværliggører 
kortlægningen af det overordnede narrativ. 
 
De prostituerede 
Hvis man bevæger sig gennem Vesterbro om aftenen, så fylder prostitutionen en del i 
gadebilledet. Her er især Istedgade og Hovedbanegården blandt de foretrukne steder for de 
prostituerede (Kilde 4). Enkelte prostituerede benytter sig dog også af Vesterbros Torv, som 
arbejdsplads til at hverve kunder. Den generelle opfattelse af prostitution er, at det er et råt og 
hårdt miljø at befinde sig i og det forbindes ofte med andre former for kriminalitet. Dette smitter 
af på de andre brugere af Vesterbros Torv, hvor blandt andre to pensionister beskriver, hvordan 
torvet er uhyggeligt om aftenen, på grund af at prostituerede og narkomaner opholder sig på 
torvet (Det Velfungerende Byrum? 2012: 44). De to pensionister bor tæt på torvet, og 
grupperingen de prostituerede påvirker deres narrativ og brug af torvet. Vi vurderer, at de 
prostitueredes tilhørsforhold til torvet er, at det er en arbejdsplads, som de hovedsageligt bruger 
i aften- og nattetimerne, hvilket også betyder, at de ikke har en større indflydelse på det 
overordnede narrativ for Vesterbros Torv. Vi ser dog, at deres tilstedeværelse i aften og 
nattetimerne, alligevel påvirker det overordnede narrativ, da det afholder nogle fra at benytte sig 
af torvet om aftenen, da vi vurderer, at de prostituerede påvirker stedsidentiteten negativt. 
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Drankerne 
En anden gruppering er drankerne, som tidligere har været en dominerende gruppe på torvet. 
Vesterbros Torv har i sin tid været, og er til en vis grad stadigvæk, et  socialt opholds- og 
mødested for drankere. Under kritik- og utopi-faserne kom vi i dialog med en pensioneret kvinde, 
der har boet ved Vesterbros Torv i mere end 30 år (Se afsnit 4.2.1). Hun fortalte, hvordan torvet 
gennem mange år havde været opholdssted for drankere og især grønlændere. Både den 
pensionerede kvinde og en anden midaldrende kvinde berettede om, hvordan man inden for de 
seneste par år har fjernet drankerne fra torvet, ved blandt andet at fjerne deres bænk og 
besværliggøre muligheden for ophold (Se afsnit 4.2.1). For den pensionerede kvinde var 
fjernelsen af drankerne et tab for torvets narrativ, da hun syntes, at drankerne var søde, og at de 
skabte liv på torvet (Se afsnit 4.2.1). Den pensionerede kvinde havde en interessant betragtning i 
forhold til fjernelsen af drankerne på torvet. Hun fortalte, at det hovedsagligt var det 
omkringliggende café- og barmiljø, som over længere tid havde klaget over støj og dårlig 
opførsel til Københavns Kommune og Politiet (Se afsnit 4.2.1). Dette resulterede i, at 
Københavns Kommune valgte at fjerne bænken fra torvet, så der ikke længere var samme 
mulighed for drankerne til at gøre ophold. Vi vurderer, at dette kan være en konsekvens af 
handlingsplanen ‘Fornyelse Indre Vesterbro’, som gennem herskabeliggørelse af Vesterbro har 
været med til at øge presset på de lavere stillede befolkningsgrupper på Vesterbro (Larsen og 
Hansen 2012: 138). Vi finder derfor, at drankernes tilhørsforhold til torvet er blevet splittet 
gennem de seneste år. Hvor torvet før var et af deres tilholdssteder, er det nu blevet et sted, hvor 
de er uønskede som resultat af, at Vesterbro har gennemgået en større byrenovering. Feldman 
skriver: 
 
“Wharton’s notion is that these adolescents are suffering because they simply cannot decide to 
adopt some known narrative as their own, and are thereby rendered narrativeless. It is implicit 
in his view that without a story to bestow it, their lives have no meaning.” 
(Feldman 2001: 138). 
 
Feldman beskriver med dette citat, hvordan narrativer er vigtige for hele ens tilværelse. Når man 
ikke længere kan identificere sig med et sted, bliver tilværelsen mindre betydningsfuld, da man 
ikke er en del af det overordnede narrativ for stedet. Fra dette tolker vi, at drankerne ikke 
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længere har det samme tilhørsforhold til torvet, da andre grupperinger har overtaget brugen. 
Torvets narrativ er derfor blevet et, drankerne ikke længere kan identificere sig selv med på 
samme måde som før. Vi ser denne udvikling som et led i dannelsen af det diffuse narrativ for 
Vesterbros Torv, da drankerne stadig er en vigtig del af det overordnede narrativ, men de indgår 
ikke længere selv som en ligeså aktiv gruppering på torvet. 
 
Café og barmiljøet 
Café- og barmiljøet er med til at skabe en anden form for liv på Vesterbros Torv. I kraft af at 
caféerne har udeservering, er de med til at skabe ophold og liv på torvet. Cafémiljøet påvirker 
narrativet gennem den service der udbydes. Dette kan for eksempel ske ved at man oplever en 
dårlig service eller madoplevelse, som kan skabe en negativ fortælling om caféerne, som 
efterfølgende påvirker det overordnede narrativ for Vesterbros Torv (Det Velfungerende Byrum? 
2012: 57). Ligeledes har caféerne som virksomhed en afgørende indvirkning på hvilken 
brugergruppe der benytter torvet. Da deres udeservering fylder en hel del af torvet, og det koster 
penge at benytte deres borde og stole, bliver meget af Vesterbros Torv “reserveret” til de 
brugergrupper, der har tid og råd til at gå på café. Dette mener vi, smitter af på hvilken slags 
brugere der benytter torvet, hvilket endvidere påvirker det overordnede narrativ. 
 
”All national narratives are in some way about power, even when as in the case of some small 
countries (such as Denmark, see Borish 1991) they are about the absence of power. When they 
are about great power, this doubt- less affects the range of suitable genres. National identity 
stories tend, Frye notes, to be romances. But of course they need not be triumphal, especially 
when they are seen as ending in defeat rather than victory.” 
(Feldman 2001: 140). 
 
Feldman skriver, at alle narrativer i bund og grund handler om magt, altså om at vinde kampen 
over de andre og derigennem blive den afgørende faktor for narrativet.  Vi mener, at cafémiljøet 
på Vesterbros Torv kæmper indbyrdes om magten, da de alle udbyder den samme service til den 
samme brugergruppe. Vi vurderer at denne kamp mellem caféerne, er med til at danne det 
diffuse narrativ for Vesterbros Torv, da brugerne ikke har noget specielt tilhørsforhold til nogen 
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af dem. Mange mener, at caféernes tilstedeværelse på torvet styrker stedsidentiteten om 
Vesterbros Torv som et kedeligt torv (Se afsnit 4.2.1). 
 
Barmiljøet tilbyder nogle af de samme ydelser, men henvender sig til en anden brugergruppe end 
caféerne. Barerne fylder ikke ude på selve torvet, som caféerne gør med deres udeservering. 
Derudover spiller barmiljøet primært en rolle om aftenen, mens caféerne hovedsageligt har åbent 
i dagtimerne (Bilag 3). Vi mener, at brugerne af barmiljøet har den samme opfattelse af torvet, 
som drankerne har, da barerne også er et opholds- og mødested for “øl-glade” borgere. Her er det 
dog i orden at slå sig løs, da det ikke påvirker de andre brugere af torvet, som når drankerne slår 
sig løs ude på selve torvet. Vi vurderer derfor ikke, at barmiljøets “øl-glade” brugere er lige så 
dominerende for torvets overordnede narrativ, da de sidder indendørs. Ligesom caféerne har 
barerne ligeledes en kommerciel karakter, da de også tager penge for udbydelsen af deres service 
og siddepladser. Dette betyder, at de henvender sig til en brugergruppe, der har et økonomisk 
overskud til at gå på bar. Vi ser en klar forskel i barernes og drankernes betydning for det 
overordnede narrativ, da vi mener, at det at drikke på barerne anses som mere acceptabelt, end 
når drankerne sidder på torvet og drikker. 
 
Kirken 
På Vesterbros Torv får man hurtigt øje på Eliaskirken, som både historisk og i dag har en stor 
betydning for torvet. 
 
”Førhen var torvets hovedfunktion og narrativ dannet af Eliaskirken, der troner frem på torvets 
centrum. Rent arkitektonisk fremgår det, hvordan kirken har været afgørende for torvets virke 
med dens centrale placering og bænkene der vender mod kirken.” 
(Det Velfungerende Byrum? 2012: 61). 
 
Eliaskirkens historiske betydning, samt centrale placering på torvet, har stor indvirkning på 
narrativet. For Brockmeier og Harré er kultur og historie centralt for dannelsen og forståelsen af 
narrativer (Se afsnit 3.1). Kirkens kulturelle betydning for torvet er præget af et religiøst narrativ, 
gennem dens virke som et kristent samlingssted. Kirken er derved med til at determinere en 
bestemt slags brug, samtidig med at den henvender sig til en bestemt brugergruppe. Eliaskirken 
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har ligeledes en stor historisk indvirkning på torvets overordnede narrativ, da den har ligget på 
Vesterbros Torv siden år 1908. Torvet har derfor tidligere fungeret som kirketorv (Kilde 3). I 
‘Det Velfungerende Byrum?’ observerede vi, at der især var mange ældre mennesker, der sad på 
bænkene ude på torvet inden de skulle ind i kirken (Bilag 1). To af de interviewede fra ‘Det 
Velfungerende Byrum?’ følte, at kirken tilførte en trykket stemning til torvet og var en stor del af 
stedsidentiteten (Det Velfungerende Byrum? 2012: 44). For nogle kan kirken virke intimiderende, 
hvis man for eksempel er af en anden religiøs overbevisning end kristendommen, eller føler sig 
stødt af religion. Dette, mener vi, kan være med til at give en negativ oplevelse af torvet. Vi 
vurderer altså, at kirken både er med til at styrke og svække tilhørsforholdet til torvet, da nogle 
identificerer sig med kristendommen og andre ikke gør. Vi mener derfor, at Eliaskirken er af stor 
betydning for det overordnede narrativ for Vesterbros Torv, da den har en stor historisk og 
kulturel betydning, som er med til at præge beboernes og brugernes oplevelse af torvet. 
 
Beboerne ved torvet 
Under kritik- og utopi-faserne gik vi i dialog med flere af beboerne på og omkring torvet. Her 
var der et tydeligt gennemgående ønske om, hvordan brugen af torvet skulle være og især 
hvordan den ikke skulle være. Vi snakkede blandt andet med en mand i 30’erne, der sad med sin 
søn. Han boede i en lejlighed på torvet sammen med sin kone og barn. De var glade for, at der 
ikke var store arrangementer og meget liv på torvet, da de ikke ønskede støj i lejligheden. 
Samtidig understregede han, at de omkringliggende byrum supplerede Vesterbros Torv fint med 
henblik på arrangementer, kulturelle begivenheder og som opholdssted for Københavns borgere 
(Se afsnit 4.2.1). Dette var ikke den eneste beboer, vi mødte under kritik- og utopi-faserne, der så 
muligheden i at lade Vesterbros Torv være et roligt byrum uden for mange aktiviteter. En 
pensioneret mand, der boede overfor torvet, fortalte ligeledes, at torvet havde det liv, der skulle 
være. Dette bundede i, at han ikke ønskede, at der skulle være larm i nærheden af sit hjem (Se 
afsnit 4.2.1). Vi finder, at disse beboeres ønsker og fortællinger indikerer, at de opfatter 
Vesterbros Torv, som en del af deres hjem, hvilket er med til at danne deres narrativ om torvet 
som et roligt sted. Vi vurderer derfor, at beboerne ved torvet ser Vesterbros Torvs nuværende 
aktivitetsniveau som værende tilpas. 
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Hotelmiljøet 
Der er mange hoteller på Vesterbro og omkring Vesterbros Torv. På hoteller er der en stor 
udskiftning af gæster, hvilket betyder, at der er mange forskellige mennesker, der oplever 
Vesterbros Torv. Dette betyder, at der bliver skabt mange forskellige fortællinger af disse 
brugere. Fra vores observationer af Vesterbros Torv var det tydeligt, at Eliaskirken var mål for 
mange turister (Det Velfungerende Byrum? 2012: 48). Vi ser, at hotelmiljøet er med til at 
påvirke Vesterbros Torvs overordnede narrativ som et turistmål, på grund af torvets beliggenhed 
midt i Vesterbros hotelmiljø. Vi mener, at den store udskiftning på hotellerne og de forskellige 
fortællinger fra turisterne har svært ved at påvirke torvets overordnede narrativ, da fortællingerne 
forsvinder med turisterne hjem. Derfor bliver hverken deres positive eller negative fortællinger 
om torvet delt med torvets brugere. Vi mener ligeledes, at turisternes tilstedeværelse på torvet 
kan være med til at påvirke lokale brugeres opfattelse af torvet.  
 
Det Centrale Vesterbro, Kvarterplanen 
Rundt om Vesterbros Torv er Københavns Kommunes områdefornyelse i fuld gang, og det 
centrale Vesterbro har sin egen kvarterplan. Denne plan er trådt i kraft for at renovere den gamle 
bydel samt for at løfte socialt udsatte områder (Kilde 1: 10). Vi vurderer, at renoveringen og 
herskabeliggørelsen af Vesterbro har haft en indflydelse på Vesterbros Torvs overordnede 
narrativ, da især drankerne ikke længere er en ønsket del af narrativet for Vesterbro. Selvom 
Vesterbros Torv ikke er en direkte del af renoveringen, mener vi dog, at kvarterplanen danner 
præcedens for en omdannelse af hele Vesterbros narrativ, som derigennem påvirker narrativet på 
Vesterbros Torv. 
 
Gennem analysen af de forskellige grupperingers narrativer, er det tydeligt for os, at der er en 
stor variation i stedsidentitenten, tilhørsforholdene og narrativerne, selvom de fem eksplicitte 
grupperingerne alle er brugere af torvet. De to implicitte grupperinger er ikke direkte brugere af 
torvet, men de er med til at påvirke stedsidentiteten og derigennem det overordnede narrativ. For 
at kortlægge det overordnede narrativ for Vesterbros Torv, ønsker vi at opstille to analyser. Den 
første vil sætte grupperingernes fysiske synlighed på torvet i forhold til det overordnede narrativ, 
og den anden vil undersøge hvilke af grupperingernes narrativer, der er mest dominerende for 
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dannelsen af det overordnede narrativ. Dette vil vi gøre for at belyse, hvad vi mener, er det faste 
og det flydende i forhold til det fysiske i byrummet og narrativet. 
 
5.1.3 Grupperingernes fysiske tilstedeværelse 
Efter vores opfattelse er det relevant at kigge på grupperingernes fysiske tilstedeværelse på 
Vesterbros Torv, da vi mener, at tilstedeværelsen spiller en rolle for hvilke af narrativerne der 
står stærkest i dannelsen af det overordnede narrativ. Vi vurderer, at grupperingernes 
tilstedeværelse på torvet er af flydende karakter, da denne ændrer sig løbende over dagen samt 
over længere tid og afhængig af årstiden. Med begrebet flydende tolker vi, at grupperingernes 
tilstedeværelse altid er i bevægelse, hvilket betyder, at Vesterbros Torvs aktiviteter ændrer sig 
hele tiden gennem forskellig brug og tid. Derfor tolker vi det flydende som værende det fysiske 
på torvet, både mennesker, aktiviteter og det materielle. 
 
Da de prostituerede primært er til stede på torvet i aften- og nattetimerne, fremgår de ikke som en 
synlig gruppering i dagtimerne (Kilde 4). Vi ser deres fysiske tilstedeværelse som en del af 
torvets flydende aktiviteter, fordi deres aktivitet kun forekommer når mørket falder på. På trods 
af at kun få brugere oplever deres fysiske tilstedeværelse, ser vi at fortællingen om dem en fast 
del af torvet. 
I dagtimerne ser man, hvordan barerne og især caféerne flytter serveringen ud på torvet. Derved 
bliver de meget synlige på selve torvet, både gennem deres møbler, samt gennem gæsterne der 
benytter sig af udeserveringen. I forhold til caféerne er de en meget flydende del af Vesterbros 
Torv, da deres udeservering og hermed deres tilstedeværelse på torvet, ændrer sig over dagen, 
afhænger af vejret og af årstiderne. 
 
Drankerne har en speciel rolle på Vesterbros Torv, da de tidligere har haft en stor tilstedeværelse 
på torvet. Vi mener ikke længere, at dette er tilfældet, da café- og barmiljøet og til dels 
Københavns Kommune, har besværliggjort drankernes ophold på torvet. Dette viser sig tydeligt, 
da drankerne ikke i samme omfang som førhen, er til stede på torvet. Vi vurderer, at drankerne 
stadig er en meget stor del af det overordnede narrativ for Vesterbros Torv, og i forlængelse 
heraf ser vi deres aktiviteter som flydende, da de bevæger sig ind og ud af torvet i løbet af dagen, 
i forhold til vejret og de andre grupperingers aktiviteter. 
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Eliaskirken er til stede hele døgnet og året rundt, og dens arkitektoniske fremtoning fylder en del 
på torvet, blandt andet på grund af dens centrale placering, de to store kirketårne og dens massive 
trappe der strækker sig flere meter ud på torvet. Vi mener, at især den store trappe, der fysisk 
forbinder kirken og torvet, er med til at manifestere kirkens synlighed på Vesterbros Torv, 
hvilket medvirker til kirkens store betydning for narrativet. Kirken har to gudstjenester om ugen, 
hvor der bliver sat yderligere fokus på kirken, og dette smitter af på torvet, da kirkegængerne 
opholder sig her både før og efter gudstjeneste (Bilag 3). Endvidere skaber kirkeklokkerne en 
opmærksomhed, der igen manifesterer kirkens tilstedeværelse på torvet og i lokalområdet. 
Kirkens forskellige arrangementer såsom bryllupper, begravelser, barnedåb og konfirmationer 
indtager torvet på en helt bestemt måde. Dette sker for eksempel når brudeparret går ud fra 
kirken eller når kisten bliver båret ud til ligvognen. Her bliver torvet fysisk inddraget i en 
ceremoni, og der bliver skabt fortællinger ud fra kirkens virke og synlighed. Vi vurderer, at 
kirkens aktiviteter er en flydende del af torvet, da brugerne af kirken varierer i takt med hvilke 
arrangementer der foregår. Eliaskirkens aktiviteter har ikke den samme flydende karakter som de 
ovenstående grupperinger, da dens aktiviteter og virke er konstante, da der for eksempel afholdes 
gudstjeneste hver søndag uanset årstid og vejrforhold. 
 
Som tidligere nævnt tolker vi de to sidste grupperinger hotelmiljøet og det centrale Vesterbros 
kvarterplan som den kontekst hvori Vesterbros Torv er placeret, hvorfor deres tilstedeværelse på 
torvet er sværere at analysere. Vi vurderer dog, at kvarterplanen har en indvirkning på, i hvilket 
omfang nogle af grupperingerne er til stede på torvet, som vi ser det med drankerne (Se afsnit 
5.1.2). 
 
5.1.4 Grupperingernes dominans 
Vi har nu påvist, hvordan nogle af grupperingerne er mere tilstede end andre. Har disse synlige 
grupperinger så også en mere dominerende rolle i forhold til Vesterbros Torvs overordnede 
narrativ? Der kan argumenteres for at de grupperinger, som har den største synlighed, også har 
den mest dominerende indvirkning på narrativet, da de spiller en større fysisk rolle på torvet, 
mens de grupperinger der har en mindre tilstedeværelse, har en mindre dominerende rolle i 
forhold til torvets overordnede narrativ. Vi vurderer dog ikke, at det kun er den fysiske synlighed, 
som afgør hvor dominerende grupperingernes narrativer er, da vi mener narrativer er af fast 
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karakter. Med begrebet fast mener vi at narrativer i modsætning til det fysiske, ikke bare kan 
ændres over kortere tid, da de ligger så dybt i vores forståelse og opfattelse af verden (Feldman 
2001: 133-134). 
 
Som tidligere nævnt har Eliaskirken en dominerende plads på Vesterbros Torv. Dette ses gennem 
dens historiske betydning, dens centrale placering og aktiviteter, men også dens psykologiske 
betydning spiller en rolle for det overordnede narrativ. En kirke som institution og bygning 
forbindes med nogle værdier, som er fast indgroet i vores kulturelle bevidsthed såsom; fred, 
respekt og ro (Det Velfungerende Byrum? 2012: 62). Kirken kan skabe en fortælling om torvet, 
før man har oplevet det og sammen med dens centrale placering, kan dette give en forforståelse 
for, at Vesterbros Torv er et kirketorv. Vi vil argumentere for, at Eliaskirken har en dominerende 
rolle for skabelsen af det overordnede narrativ, da dens værdier og narrativ ligger fast i 
beboernes og brugernes bevidsthed og opfattelse af torvet. 
 
Selvom drankernes ophold på torvet er blevet besværliggjort, er de stadig til stede. Fysisk er de 
mindre synlige end før, men deres tidligere store tilstedeværelse spiller stadig en rolle i det 
overordnede narrativ for Vesterbros Torv. Dette var tydeligt i kritik- og utopi-faserne, hvor flere 
nævnte, at de ønskede grønlænderne og drankerne fjernet fra Vesterbros Torv (Bilag 1). Det 
vidner om, at narrativet omkring Vesterbros Torv, som et sted med grønlændere og drankere, 
stadig hænger ved hos mange på trods af, at der er langt færre drankere end førhen. Vi ser derfor  
narrativet om dem som en fast del af det overordnede narrativ. Vi ser drankernes narrativ som et 
fint eksempel på, hvad vi mener med, at narrativer er faste og svære at ændre. 
Alle syv grupperinger spiller en dominerende rolle for det overordnede narrativ, men vi vurderer, 
at to grupperinger er mere dominerende end de fem andre, da de har en fast og ikke blot flydende 
karakter for torvet. 
 
“Multiple narrative frames lead us to multiple meanings, within multiple narrative perspectives 
from which an event can be viewed. This can be empowering and freeing, or simply disorienting. 
That would depend, very likely, on how aware somebody was of the story frames they were using, 
and how these frames fit into a broader meta-narrative about identity(...)” 
(Feldman 2001: 133). 
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Feldman skriver, at mange narrativer skaber mange forskellige perspektiver, som enten kan være 
styrkende eller forvirrende for det overordnede narrativ. Vi vurderer, at dette er tilfældet på 
Vesterbros Torv, da narrativerne for de dominerende grupperinger ikke favner særlig bredt i 
befolkningen. Den ene gruppering er Eliaskirken, der henvender sig til en religiøs brugergruppe, 
og den anden er drankerne som ikke er særlig velsete i samfundet. Vi ser derfor, at de to 
grupperinger, der er mere faste, dominerende og synlige på Vesterbros Torv, ikke er styrkende 
for dannelsen af det overordnede narrativ. 
 
Den faste aktivitet i det flydende rum 
Vi mener, at det også er den nuværende brug af torvet, som er med til at forhindre dannelsen af 
det overordnede narrativ. Gennem vores observationer og kortlægning af bevægelsesmønstrene 
på torvet, fandt vi frem til, at det hovedsageligt blev brugt til gennemgang og korte ophold (Bilag 
4). Ifølge Kirsten Simonsen konstruerer mennesker byen gennem blandt andet bevægelse. Hun 
bruger begreberne den narrative by og den kropslige by til at beskrive dette. Simonsen påpeger, 
at vi bruger kroppen via bevidstheden til at skabe og forandre rum i byen, i samspil med andre 
kroppe. Bevidstheden skaber organiseringen, og kroppen bliver en “(...) materiel genstand.” 
(Simonsen 2005: 52). 
 
Overfører vi dette til vores observationer af Vesterbros Torv, ser vi, hvordan kroppenes 
bevægelser tværs over torvet skaber en opdeling, der manifesterer torvets rolle som et 
gennemgangsrum (Bilag 4). Dette fremgår også af vores kritik- og utopi-faser, hvor en ung 
kvinde nævner at “(...) det er et sted man bare passerer forbi.” (Se afsnit 4.2.1). Vi ser, at 
aktiviteten hen over torvet, skaber et gennemgangsrum, der har skabt en fast måde at bruge 
torvet på. Dette skyldes, at grupperingerne på torvet alle har deres virke langs kanterne, hvorfor 
vi ikke mener, at der er noget bindeled mellem deres aktiviteter og narrativer. Vi mener 
endvidere, at dette “usynlige”, men meget faste rum, kan besværliggøre grupperingerne i at 
skabe et overordnet narrativ for Vesterbros Torv. Da torvet i øjeblikket er determineret af en 
bestemt brug og ikke af en bestemt fortælling. Udfra dette konkluderer vi, at en brydning af 
gennemgangsrummet, gennem for eksempel aktiviteter eller mulighed for ophold midt på torvet, 
vil åbne muligheden for, at der kan dannes et overordnet narrativ, der styrker stedsidentiteten og 
tilhørsforholdet til Vesterbros Torv. 
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5.1.5 Delkonklusion 
Vi har gennem vores første analyse undersøgt de syv grupperingers rolle for det overordnede 
narrativ. Vi vurderer, at to af grupperingerne er mere synlige og dominerende end de fem andre, 
både gennem en flydende og en fast karakter. Gennem en undren over, hvorfor disse to 
grupperinger ikke skabte et mere tydeligt overordnet narrativ for torvet, mener vi, at det er den 
nuværende brug af torvet, som skaber et ubevidst men fast narrativ om Vesterbros Torv som et 
gennemgangsrum. Vi vurderer derfor, at gennemgangsrummet skal brydes, for at muliggøre 
dannelsen af et overordnet narrativ for Vesterbros Torv. 
 
5.2 Behandling af kritik- og utopi-faserne 
I denne analyse ønsker vi at bringe vores resultater fra kritik- og utopi-faserne i spil for at få en 
større forståelse for, hvilke narrativer deltagerne har for Vesterbros Torv, og hvilke narrativer de 
ønsker for fremtidens torv. Vi vil analysere resultaterne for at finde frem til den mest 
gennemgående kritik og de mest gennemgående ønsker for torvet. 
 
Vi mødtes på Vesterbros Torv lørdag den 16. marts 2013 klokken 10, hvorefter vi begyndte at 
pakke pavilloner, borde og stole ud. Det blæste meget og solen var endnu ikke højt på himlen, så 
torvet henlå i skygge. Vi havde valgt en placering på torvet, som vi mente ville være den bedste, 
i forhold til gennemgangsrummet, for at få dem lokket til at deltage. Vi blev dog hurtigt klar over, 
at denne placering ikke var mulig at bruge grundet blæsten, og valgte derfor at flytte pavillonerne 
over ved siden af trappen op til kirken, hvor der var læ. Herefter fik vi stillet borde og stole op, 
samt hængt vores plakater og spørgsmål op, så folk kunne lade sig inspirere af disse. De første to 
timer fra klokken 12 til klokken 14 gik det fint med at få folk til at komme ind og deltage, 
efterfølgende blev det for køligt for mange, da solen forsvandt ned bag bygningerne igen. Der 
var mange forskellige aldersgrupper, som alle syntes at have en mening om torvet i sin 
nuværende form, men også om hvad torvet kunne blive i fremtiden. 
 
Flydende aktiviteter 
Under kritik-fasen var det især stedsidentiteten som mange var utilfredse med. Mange synes 
simpelthen ikke, at der er nok liv på torvet (Se afsnit 4.2.1). Manglen på liv var ifølge flere af 
deltagerne resultatet af flere forhold på torvet, blandt andet, at alle caféerne og siddepladserne er 
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placeret langs kanterne. Denne opdeling af torvet, hvor al aktivitet foregår langs kanterne, var for 
mange en afgørende faktor for, hvorfor der ikke er en bedre stedsidentitet. Der er simpelthen 
ikke nok at identificere sig med, da man ikke bliver en del af det sociale på torvet, medmindre 
man er gæst på en af caféerne eller barerne (Se afsnit 4.2.1 og bilag 1). Aktiviteternes placering 
langs kanterne af torvet var ifølge flere af deltagerne også med til at gøre torvet til et 
gennemgangsrum, hvor de kropslige bevægelser, som gennemskærer torvet, er med til at opdele 
det (Simonsen 2005: 52). I utopi-fasen var der ligeledes mange der mente at siddepladserne og 
aktiviteten på torvet, var for svagt repræsenteret på selve torvet. Der var mange, der drømte om, 
at der skulle laves flere og gerne anderledes bænke, end blot de almindelige bybænke (Bilag 1). 
Vi vurderer at hele torvet skal bruges som areal for ophold, hvilket vil medføre at aktiviteterne 
bliver spredt over hele torvet. Dette kan være med til at bryde den kropslighed, der opdeler torvet 
på grund af den store gennemgang, og være med til at skabe nye måder at bevæge sig på på 
torvet (Simonsen 2005: 52). Ved at ændre på den nuværende fysiske indretning af torvet, 
gennem for eksempel implementering af flere og anderledes bænke, mener vi at kunne bryde det 
rum, som kroppene skaber på torvet og dermed ændre narrativet for torvet som et 
gennemgangsrum (Se afsnit 5.1.4). 
 
Drankerne 
I forhold til de socialt udsatte, er Vesterbros Torv et af de få steder på Vesterbro, som endnu ikke 
er blevet renoveret, hvilket, vi mener, kan have en indflydelse på mængden af drankere, der 
opholder sig på torvet (Kilde 1). Mange af brugerne og beboerne omkring torvet er dog ikke 
tilfredse med dette, de ønsker ikke, at drankere skal opholde sig på torvet, fordi de ikke skaber 
mere liv, men er til gene for andre brugere (Bilag 1). En enkelt borger mente dog, at fjernelsen af 
grønlænderne og drankerne var et tab for pladsen, da de var en del af torvets identitet (Se afsnit 
4.2.1). Drankerne har derfor en stor betydning for torvet, da de har været og er med til at danne 
det overordnede narrativ (Se afsnit 5.1.4).Vi mener, at dette kritikpunkt hænger sammen med 
den byfornyelse som Vesterbro har gennemgået de sidste mange år. Hvor bydelen før var 
hjemsted for mange arbejdere og svagt stillede i samfundet, har der fundet en herskabeliggørelse 
sted, som har betydet, at beboerne er blevet skiftet ud til et bedre stillet klientel (Larsen og 
Hansen 2012: 138). Vi vurderer, at vi ved at ændre på den fysiske indretning af torvet, kan være 
med til at fjerne fokus fra drankerne ved at åbne op for dannelsen af nye narrativer, der kan give 
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plads til, at drankerne også kan opholde sig på torvet uden at være dominerende for det 
overordnede narrativ  (Se afsnit 5.1.4). 
 
Naturlige elementer 
Som et tredje fremtrædende kritikpunkt af torvet, er manglen på grønne og naturlige elementer. 
Der var en forbløffende stor del af deltagerne, lige fra børn til ældre, som alle mente, at der var 
for få planter og grønt til stede på Vesterbros Torv (Se afsnit 4.2.2). Dette kritikpunkt går godt i 
spænd med flere af deltagernes drømme for torvet, som handler om, at der skal være flere farver 
og mere natur (Bilag 1). Ved at bringe flere naturlige elementer ind på torvet, bliver der skabt 
rum for rekreation og ro. Dette stemmer overens med Københavns Kommunes visioner i 
kvarterplanen, hvor de ønsker, at der skal oprettes mere liv gennem rekreative åndehuller (Kilde 
1: 9). Kvarterplanen fokuserer dog ikke på Vesterbros Torv, hvilket vi vurderer, kan betyde, at 
torvet mister brugere, fordi der ikke sker fornyelser af byrummet. Gennem samtaler med 
deltagerne under  kritik- og utopi-faserne, blev det flere gange nævnt, at torvet fungerer godt, og 
at der ikke er behov for mere liv på torvet (Se afsnit 4.2.1). Dette udsagn er en kritik af vores 
ønske om at skabe mere liv på torvet. Vi mener dog, at torvet sagtens kan optimeres uden, at der 
nødvendigvis bliver tilført mere aktivitet, for eksempel ved ny belægning, belysning eller flere 
naturlige elementer. Vi vurderer, at en sådan optimering vil tilgodese beboernes interesse i torvet. 
Ved at bringe flere naturlige elementer ind på torvet, som både skaber rum for rekreation og 
bringer nye bevægelsesmønstre ind, mener vi at kunne optimere det liv, som allerede er på torvet 
uden, at der nødvendigvis kommer flere mennesker til. 
 
Farver, leg og kunst 
Et bredt kritikpunkt for torvet er, at der er for lidt farver, både i helt konkret forstand og i mere 
abstrakt forstand. Mange af deltagerne, både børn og voksne, ønskede, at der skulle flere farver 
ind på torvet, enten i form af forskellig slags kunst, en ændring af belægningen på torvet eller 
gennem elementer fra legepladser. Ved at indføre forskellige former for kunst på torvet, mener vi, 
at det vil kunne styrke stedsidentiteten og tilhørsforholdet, hvis man for eksempel vælger at 
arbejde sammen med lokale kunstnere. På den måde kan narrativet ændre sig til et mere kreativt 
og foranderligt narrativ, der styrkes og ændrer sig i takt med forskellige udsmykninger på torvet. 
Mange af deltagerne mener også, at belægningen på torvet er for slidt og trænger til en fornyelse. 
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Ved at ændre belægningen på torvet ændres hele torvets udseende, og derigennem mener vi, at 
der er mulighed for at ændre narrativet. Når et sted skifter udseende ændres oplevelsen af 
rummet også, hvilket kan medføre, at der kommer nogle nye fortællinger, der styrker torvets 
overordnede narrativ (Se afsnit 3.2). Det sidste element er legepladser, som vil bringe liv og 
farver ind på torvet. Elementer fra legepladser skal både kunne benyttes af børn og voksne, da 
leg er en anden måde at opleve et sted på. Et ønske og en kritik af torvet var, at gyngen i træet 
ved springvandet var blevet pillet ned, og at den skal op igen (Bilag 1). Træerne, som allerede er 
på torvet, kan på den måde bruges aktivt til at skabe et andet narrativ for torvet, hvis man hænger 
gynger op i dem. Dette kan ændre narrativet for torvet fra at være et sted for drankere til et 
farverigt torv, hvor man kan lege og nyde legen. Vi mener, at dette kan være med til at skabe et 
bedre byrum, hvor triangulation er med til at skabe interaktion mellem brugerne på torvet (Det 
Velfungerende Byrum? 2012: 54-55). Triangulationen kan være med til at styrke de forskellige 
narrativers interaktion, og dermed være med til at danne det overordnede narrativ for Vesterbros 
Torv. 
 
Alt det andet 
Det sidste kritikpunkt for torvet handler om meget blandede forhold og elementer. Mange mener, 
at der er for beskidt, grundet de mange duer, og dette betyder, at der er meget fuglemøg på 
bænkene og muren langs torvet, hvorfor mange ikke placerer sig på disse siddepladser (Bilag 1). 
Vi ser det dog ikke som en mulighed at fjerne duerne. Flere mente også, at der var for mange 
cykler, der rodede på torvet, at der manglede små boder og madboder, der kunne skabe mere 
torvestemning, at kirken fylder for meget på torvet, og at der mangler flere arrangementer for de 
lokale (Se afsnit 4.2.1). Ved at placere flere cykelstativer på torvet, vil det få et mere ryddeligt 
udseende, men vi mener ikke, at flere cykelstativer vil have en afgørende betydning for 
dannelsen af et overordnet narrativ. Ved at oprette flere små boder og madboder vil aktiviteterne 
blive rykket ud på hele torvet. Dette kan være med til at forme det overordnede narrativ for 
Vesterbros Torv som et stemningsfyldt og levende markedstorv. Dette vil styrke torvets 
stedsidentitet, da man vil kunne tage del i torvets aktiviteter ved blot at være til stede på torvet, 
hvor man på det nuværende torv skal være besøgende på cafeerne, barerne eller i kirken for at 
blive en del af det nuværende udbud af aktiviteter (Se afsnit 4.2.1). Det sidste er, at kirken fylder 
for meget på torvet, hvilket er med til at skabe et narrativ om, torvet som et kirketorv (Se afsnit 
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5.1.2). Vi mener, at hvis man brugte kirken til at opfylde deltagernes ønsker om flere lokale 
arrangementer, vil kirkens fylde på torvet få en anden og mere positiv betydning for det 
overordnede narrativ, som kan være med til at styrke stedsidentiteten og tilhørsforholdet for de 
lokale. 
 
5.2.1 Delkonklusion 
Gennem arbejdet med kritikken og drømmene fra kritik- og utopi-faserne, blev det klart for os, at 
der var nogle forhold, der gik igen i mange af svarene. Gennem en vurdering og analyse af 
svarene, har vi valgt at gruppere dem i fem kategorier, der samler og repræsenterer alle 
deltagernes kritik og drømme for den givne kategori. Vi vil bruge de fem kategorier, som 
udgangspunkt for udviklingen af scenarierne for mulige overordnede narrativer for Vesterbros 
Torvs, da vi vurderer, at inddragelsen af brugernes kritik og ønsker er vigtig i forhold til at styrke 
stedsidentiteten og tilhørsforholdet og dermed det overordnede narrativ. 
 
5.3 Vesterbros Torvs narrativ 
Når man bevæger sig ind på Vesterbros Torv, er det første man lægger mærke til den meget 
dominerende kirke, som ligger centralt placeret på torvet. Kirkens trappe langer ud på torvet som 
en tange af sten, der inviterer kirkens brugere og andre nysgerrige indenfor. Samtidig skyder 
kirkens tårne op over de andre tagrygge, hvilket også får den til at se mere dominerende og 
karakteristisk ud. Over for kirken sidder nogle  drankere på bænken langs muren ud til 
Vesterbrogade. De hygger sig, men der er ikke andre personer på torvet, der sætter sig ved siden 
af dem. Man fornemmer, at de, selvom de hygger sig, ikke indgår som en aktiv del af torvet, da 
de holder sig for sig selv. Kirken og drankerne er placeret i hver deres side af Vesterbros Torv, 
og dette skaber en bred zone, et gennemgangsrum på torvet, hvor folk bevæger sig hen over 
torvet uden at gøre længerevarende ophold. Alt i alt er oplevelsen af torvet meget kedelig og grå; 
der er meget lidt grønt, og der er meget lidt ophold og interaktion på selve torvet. 
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6.0 Scenarier 
I dette kapitel vil vi først beskrive, hvordan vi afholdte fokusgruppeinterviewet, samt give en 
kort argumentation for valg af deltagere. Derefter præsenteres de to scenarier, som vi fremlagde 
for fokusgruppen. Vi vil analysere deres svar og input i forhold til vores forståelse af narrativet, 
og hvordan stedsidentiteten og tilhørsforholdet kan ændres. Afsluttende vil vi sammenfatte 
pointerne fra fokusgruppen til en beskrivelse af, hvordan man kan arbejde videre med 
stedsidentitet og tilhørsforhold i dannelsen af et nyt overordnet narrativ for Vesterbros Torv. 
 
6.1 Afholdelse af fokusgruppeinterview 
Der var fire fra studiegruppen til stede, herunder en der fungerede som moderator og tre der 
fungerede som observatører og hjælpere. Moderatoren styrede diskussionens retning, dels ved at 
stille de udarbejdede spørgsmål og dels ved at stille uddybende spørgsmål, når det var 
nødvendigt. Observatørerne observerede fokusgruppen og nedfældede de vigtigste pointer. 
Desuden skulle observatørerne uddybe spørgsmål, der syntes at være misforstået eller uddybe 
spørgsmål vedrørende scenarierne. Fokusgruppeinterviewet blev afholdt torsdag den 16. maj 
mellem klokken 17 og 19 i Studenterhuset på Købmagergade 52 Kbh K, i et lokale booket til 
formålet. Invitationen til fokusgruppeinterviewet er vedlagt som bilag 5. 
 
Deltagerne mødte op i Studenterhuset, hvor vi modtog dem. De blev kort introduceret til det, de 
skulle evaluere på og blev informeret om, at dialogen blev optaget på lydfil samtidig med, at de 
skulle skrive under på en kontrakt om, at vi måtte bruge det optagede datamateriale (Bilag 6). 
Derefter læste fokusgruppen de to scenarier om mulige ændringer af Vesterbros Torv, hvorefter 
vi stillede de spørgsmål, der skulle være omdrejningspunkt for dialogen. Helt konkret ville vi 
gerne have fokusgruppen til at vurdere på vores scenarier i forhold til deres effekt på torvets 
stedsidentitet og tilhørsforholdet. Diskussionen indeholdte fokusgruppens egne subjektive 
meninger og vurderinger af, hvordan scenarierne kunne påvirke deres egen, men også andre 
brugeres, oplevelse af torvet. For at åbne dialogen op spurgte vi blandt andet ind til, hvorvidt de 
kunne forestille sig, at scenarierne kunne realiseres i fremtiden, hvordan det ville påvirke deres 
tilhørsforhold og om det ville kunne ændre stedsidentiteten for Vesterbros Torv. Dette gjorde vi i 
forhold til begge scenarier. 
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6.1.1 Præsentation af fokusgruppedeltagere 
Pernille Asmussen, 31 år 
Vi valgte at invitere Pernille til at deltage i fokusgruppen, da hun tidligere havde deltaget i kritik- 
og utopi-faserne. Desuden har hun et lokalt kendskab til Vesterbro og Vesterbros Torv, da hun 
tidligere har været bosiddende på Vesterbro. 
 
Rihards Savickis, 21 år 
Vi inviterede Rihards, da han deltog i kritik- og utopi-faserne. Desuden tilhører han en yngre 
generation og har derfor muligvis et andet syn på hvilke scenarier, der kan udspille sig på 
Vesterbros Torv. Rihards er studerende og fra Letland. 
 
Thomas Warburg, 46 år 
Vi inviterede Thomas til at medvirke i fokusgruppen, da han sidder i lokaludvalget på Vesterbro 
og er tilknyttet områdefornyelsen. Vi tænkte, at mennesker, der bestrider et sådant hverv, har en 
naturlig interesse i lokalområdet samtidig med, at interessen muligvis er en anden end hos for 
eksempel  de erhvervsdrivende på torvet. Vi synes, at det var relevant at få disse aspekter med i 
betragtningen af torvets muligheder. Desuden er han selv bosiddende på Vesterbro. 
 
Flemming Kristensen, 51 år 
Vi inviterede Flemming, da han er erhvervsdrivende på torvet, og derfor har en naturlig interesse 
i, hvordan torvet opfattes i dets nuværende og fremtidige fysiske fremtoning. Flemming er ejer af 
Barbar Bar og har været erhvervsdrivende på torvet i 9 år. 
 
6.2 Scenarierne for Vesterbros Torv 
I dette afsnit vil vi præsentere de to scenarier, som fokusgruppen skulle evaluere på. Scenarierne 
præsenterer vores forståelse for, hvordan man muligvis kan ændre Vesterbros Torvs overordnede 
narrativ gennem en brydning af gennemgangsrummet på torvet. Begge scenarier har det formål 
at styrke tilhørsforholdet og stedsidentiteten, da disse to forhold er med til at danne og styrke 
narrativet. 
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Scenarie 1 - Et lokalt kunsttorv 
I det man kommer ind på Vesterbros Torv, om det er fra Vesterbrogade, Gasværksvej eller 
Svendsgade lægger man straks mærke til, at der på midten af torvet er en forandring. 
Forandringen består af et kunstnerisk opholdssted. Opholdsstedet er skabt omkring et kunstværk, 
men det er tydeligt, at det kan bruges til netop ophold ved, at siddepladser er integreret i 
kunstværket. En del af kunstværket er et træ, som vokser op af en vase. Ud fra vasen vokser to 
bænke ud; der er her muligheder for at sidde før man skal i kirke, drikke sin guldøl, nyde sin is 
eller bare nyde det gode vejr.  Når man sidder på caféerne eller på nogle af de andre bænke på 
torvet, kan man betragte det kunstneriske opholdssted og lade sig inspirere eller diskutere med 
sin partner, venner eller en komplet fremmed, hvorvidt man synes om dets udseende, og hvilken 
betydning kunstværket har. Rundt om og på bænkene ses børn lege. Børnenes fantasi åbner op 
for nye måder at bruge kunstværket på. Der er en tydelig skiltning, hvor der står, at det er en 
kunstner fra Vesterbro, som har skabt værket. Man får følelsen af, at det er et lokalt initiativ, og 
at Vesterbros borgere er en integreret del af torvet. Ved at der sidder folk på bænkene der går ud 
fra kunstværket bliver de en del af det. Forskellige mennesker skaber forskellige oplevelser af 
kunstværket. 
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Idéen med det kunstneriske opholdssted er, at det skal laves af en lokal kunstner, da det med 
større sandsynlighed kan give et bedre tilhørsforhold til torvet, både for kunstneren selv samt 
venne- og kundekreds. Dette tilhørsforhold kan styrke torvets stedsidentitet, hvilket kan forøge 
chancerne for, at det overordnede narrativ kan bryde frem. Samtidig holdes det lokalt, hvilket 
kan give en stemning af bekendtskab og fællesfølelse. Under vores kritik- og utopi-faserne var 
der mange ønsker om flere siddepladser og mere kunst på torvet, og derfor er det kunstneriske 
lavet i sammenspil med flere siddepladser, hvilket betyder at det er muligt at opholde sig på 
torvet på en ny måde. På den måde opfylder vi nogle ønsker om siddepladser samtidig med at 
dem, som opholder sig på designet bliver en del af det kunstneriske. Samtidig er der i dette 
scenarie indtænkt et træ i kunstværket, hvilket ligeledes opfylder nogle af ønskerne fra kritik- og 
utopi-faserne(Bilag 1). Børns evne til at bruge forskellige elementer til leg er i dette scenarie 
tænkt ind, da kunstværket kan bruges som en lille legeplads. Der var flere i utopi-fasen, som 
gjorde opmærksom på, at børns leg ville skabe mere liv for alle på torvet. Det kunstneriske 
opholdssteds centrale placering på torvet har til formål at bryde det gennemgangsrum, som vores 
bevægelsesmønstre viser er til stede på torvet på nuværende tidspunkt. Ved at bryde 
gennemgangsrummet, mener vi, at det kan skabe længerevarende ophold på torvet og skabe mere 
liv. Dette vil give plads til, at de mere dominerende grupperingers narrativ kan være med til at 
styrke torvets stedsidentitet eller give plads til et helt nyt narrativ. På den måde brydes det 
nuværende narrativ og det åbner op for muligheden for dannelsen af nye overordnede narrativer. 
 
Scenarie 2 - Det grønne åndehul 
Når man kommer ind på Vesterbros Torv fra Gasværksvej, ser man, at torvet har fået nogle nye 
tilføjelser. Træer står nu rundt på pladsen, hvor de giver mulighed for at sidde i skyggen når 
solen bliver for skarp på de varme sommerdage. Oplevelsen af træerne er stærkest inde midt på 
torvet, hvor man nu ikke blot kan bevæge sig tværs hen over torvet, men derimod er der nu 
mulighed for ophold. Træerne præger torvet med deres grønne blade, som står i kontrast til de 
mere grå brosten. Man får følelsen af en ny måde at opleve torvet på. Rundt langs kanterne er 
der plantebede, hvor beboerne dyrker krydderurter. Der bliver dermed skabt en mere sanselig 
oplevelse, da krydderurterne afgiver stærke aromaer, som bryder med bilosen og giver følelsen 
af at være i naturen. Beboerne ved torvet ses bruge det aktivt, i og med, at de nu kan plante og 
benytte sig af krydderurterne. Caféerne benytter sig ligeledes af de nye tilbud, hvor man til tider 
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kan have selskaber inde blandt træerne og bruge krydderurterne til madlavningen. Kirkens 
mørke facade er knap så dominerende med træernes indpas på torvet. Man kan træde ind i et 
grønt åndehul inden man skal på café, i kirke, blot skal mødes med nogen eller beboerne rundt 
om torvet kan nyde deres kaffe i grønne omgivelser. Inde blandt træerne findes siddepladser i 
både sol og skygge. Man kan nu sidde inde blandt træerne skærmet af fra drankerne på de 
forhenværende bænke. Der er en følelse af at selve torvet er i fokus, og ikke blot de forskellige 
tilbud rundt langs kanterne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Træerne er med til at bryde det gennemgangsrum som vi mener findes midt på torvet. De er 
yderligere med til at skabe en grøn oplevelse af torvet. Vi blev gjort opmærksomme på manglen 
af grønt på torvet via deltagerne i kritik- og utopi-faserne. Der var en tydelig konsensus om, at 
det var et meget gråt torv. Derudover var der flere, som nævnte, at der meget gerne måtte være 
flere siddepladser, hvilket vi i dette scenarie også opfylder ved, at man kan sidde inde blandt 
træerne, op ad træerne eller op ad plantebedene. Placeringen af træerne på midten af torvet, er 
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ganske bevidst, da vi ud fra vores observationer kan se tydelige bevægelsesmønstre, som vi 
gerne vil bryde for at ændre den nuværende brug. Dette vil ændre oplevelsen af torvet og åbne op 
for muligheden for at de mest dominerende grupperinger på torvet, alle kan være med til at 
styrke det overordnede narrativ, da træerne fjerner fokus fra de enkelte grupperinger. Dermed 
åbnes der også op for muligheden for at nye overordnede narrativer kan opstå. 
 
6.3 Evaluering af scenarierne 
I dette afsnit vil vi analysere de to scenarier for Vesterbros Torv, som vi har brugt fokusgruppen 
til at evaluere på. Dette gjorde vi for at finde frem til hvilke elementer, der virkede bedst for 
dannelsen af et overordnet narrativ for torvet, samt for at få en større forståelse for Vesterbros 
Torvs narrativer gennem fokusgruppens vurdering af scenarierne. Vi ønskede, at fokusgruppen 
skulle fokusere på, hvorvidt kunst og grønt hver især kan være med til at ændre fortællingen om 
Vesterbros Torv. Kunstværket og det grønne åndehul blev placeret midt på torvet, for at bryde 
gennemgangsrummet. Der blev i øvrigt opfordret til, at fokusgruppen skulle udtrykke, hvorvidt 
de mente at narrativet om Vesterbros Torv, som et kunsttorv eller et grønt åndehul, kunne ændre 
stedsidentiteten og tilhørsforholdet og dermed narrativet. 
 
Evaluering af det lokale kunsttorv 
Kunstværket blev generelt taget godt imod af fokusgruppen. De kunne blandt andet nemt 
forestille sig, at det kunne blive noget, som folk ville samle sig om og benytte sig af. Thomas 
sagde om kunstværket som et samlingssted; “Men det er oplagt, at hvis der er noget at samle sig 
om, så vil det også ske.” (Lydfil, Thomas: 00:06:20). Dog har både placering og størrelse af 
kunstværket betydning for fortællingen. “Jeg tror også at størrelsen har noget at sige (om), hvor 
meget det giver for pladsen.” (Lydfil, Pernille: 00:08:37). I forhold til teorien om narrativet, så 
vil selv de mindste forandringer være med til at ændre narrativet. Det er ud fra teorien ikke 
afgørende, hvorvidt det er en stor implementering eller en lille. Flemming tilføjer, at hvis 
størrelsen og placeringen er rigtig, kan det være med til at bryde bevægelsesmønstrene hen over 
torvet. Derudover er det vigtigt, at kunstværket har en funktion udover blot at være æstetisk. Det 
skal være muligt at kunne interagere eller lave aktiviteter med og omkring kunstværket. “Det må 
også bare være en klar præmis, at det skal kunne bruges.” (Lydfil, Thomas: 00:11:05). 
Flemming tilføjer; “at børnene skal kunne klatre på det.” (Lydfil, Flemming: 00:11:12). 
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Aktiviteter i forbindelse med implementeringer er vigtige. Kirsten Simonsen påpeger, hvad 
bevægelse i byrummet kan gøre for konstruktionen af liv i byen. Lige meget hvilken form for 
kunstværk man implementerer på torvet, så vurderer fokusgruppen, at det skal kunne bruges. De 
kunne godt lide tanken om, at børn kunne bruge det som en legeplads ligesom man kan på 
Axeltorv. På Axeltorv er der opstillet skulpturer, som ikke på forhånd er tænkt til leg, men som 
er meget populære hos især børn, fordi de netop kan bruges som legeplads (Lydfil, Thomas: 
00:20:08). Legende børn skaber smil på folks læber og skaber liv i byrummet. Interaktionen kan 
være med til at give flere mennesker en bedre oplevelse af at sidde på eller bevæge sig hen over 
Vesterbros Torv (Det Velfungerende Byrum? 2012: 54). 
 
Tanken med det kunstneriske torv var fra vores side, at man ved at benytte lokale kunstnere til 
skiftende kreationer på Vesterbros Torv, ville kunne styrke tilhørsforholdet og stedsidentiteten. 
Pernille syntes, at det var en god idé med forskellig kunst, fordi man vil få et bedre tilhørsforhold 
ved, at man kan komme og se, hvad der nu er af kunst på torvet (Lydfil, Pernille: 00:13:05). Der 
var enighed om, at det samtidigt kunne tiltrække et større publikum. De var enige i at kunsten 
kunne være med til at skabe nye fortællinger om torvet, men var ikke enige med os i, at det 
absolut skulle være lokale kunstnere, da det ikke nødvendigvis ville give et større tilhørsforhold 
til torvet. Det ville måske gøre, at kunstneren og dennes omgangskreds, ville få et større 
tilhørsforhold, mens det for borgere og brugere af torvet, ikke ville gøre nogen forskel. Thomas 
udtrykte det “Men når jeg som betragter står og kigger, så interesserer det mig ikke om 
kunstnerne er fra Vesterbro, Danmark eller Europa overhovedet.” (Lydfil, Thomas: 00:14:28). 
Derimod kom de med forslaget, at man kunne bruge kunstnere fra hele København og ikke blot 
fra Vesterbro. Det vigtige for fokusgruppen var, hvordan kunstværket kunne bruges. Der kan 
tillægges en fortælling om lokal “københavnerkunst”, men i sidste ende er det funktionen og 
udformningen, der ifølge fokusgruppen ville styrke stedsidentiteten og tilhørsforholdet. Vi mener 
derfor, at det fysiske har en stor betydning for, hvordan implementeringer bliver opfattet og 
dermed også for, hvordan narrativet vil blive dannet. 
 
En anden idé fra fokusgruppen var, at borgerne og brugerne selv blev inkluderet i udviklingen og 
skabelsen af det nye kunstværk. “Det giver noget at lille Peter har været med til at sømme et 
bræt på et træ (…) så er det også lidt hans kunstværk og hans træ.” (Lydfil, Thomas: 00:18:57). 
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Ved at skabe fælles kunstværker på torvet kan man styrke tilhørsforholdet og samtidig sikre sig 
mod hærværk. Folk på torvet kender “Lille Peter” og kan identificere sig med ham og hans 
kunstværk. Thomas pointerer, at kvarterplanen for Vesterbro er blevet lavet af embedsmænd og 
er kommet såkaldt “oppefra”, hvilket har gjort, at der ikke er nogen der føler ejerskab for 
kvarterplanen og de ændringer, som den bringer med sig (Lydfil, Thomas: 00:17:35). 
Områdefornyelsen, som Thomas er en del af, prøver at forvalte den opgave, som kommunen har 
pålagt dem gennem kvarterplanen. Han fremhæver, at det er vigtigt at gå i dialog med borgerne, 
da det kan være med til at give følelsen af ejerskab, styrke tilhørsforholdet og ændre narrativet. 
Vi tolker derfor, at man ved at inddrage borgerne og brugerne i udviklings- og 
skabelsesprocessen kan de påvirke og tilpasse torvet som man ønsker, i samarbejde med 
byplanlæggerne. Det er dog vigtigt at pointere, at forholdet til torvet især bliver forstærket ved 
fortællingen om inddragelse. 
 
Evaluering af det grønne åndehul 
En del af scenariet var, at caféerne skulle rammes ind af plantekasser og at træerne skulle være 
med til at bringe flere farver ind på torvet, som det er i sin nuværende form. Fokusgruppen stiller 
sig dog kritiske overfor dette, og Thomas siger; “Jeg er lidt bekymret for hvad der sker, hvis man 
giver mulighed for at lave sådan nogle “dem og os” situationer.“ (Lydfil, Thomas: 00:28:43). 
Han tror mere på en større inklusion, at der skal skabes rum for alle og at vi skal være sammen 
om Vesterbro. Pernille er enig i dette, og kommer med forslag til, hvordan det kunne se ud. 
 
“Jeg synes at det er en rigtig god idé at få lidt farvespil på torvet. Jeg kan godt lide idéen om 
træer og lidt små urtehaver (…) så er det også noget med at inddrage måske særligt børn som 
har været med til at plante (…) men jeg ved ikke om jeg synes at de skal dække caféerne men 
være lidt mere åbent ude på pladsen.” (Lydfil, Pernille: 00:30:40). 
 
Rihards indskyder, at man ved at plante træer løbende, og ikke alle på én gang, vil kunne skabe 
en fortælling over tid. Desuden vil man undervejs kunne forhøre sig blandt brugerne og borgerne, 
om det har ændret deres tilhørsforhold til torvet. Dette hænger godt sammen med dannelsen eller 
forandringen af narrativer, da det ligeledes tager lang tid at ændre disse. Rihards mener, at 
tilhørsforholdet vil langsomt blive bygget op på den måde. Man kan ikke ændre det fra den ene 
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dag til den anden, men ved at inddrage brugerne undervejs og løbende ændre torvet, kan man 
skabe fortællingen over tid sammen med brugerne. 
 
I forhold til om man ville vælge Vesterbros Torv i stedet for andre steder i byen på grund af nye 
grønne elementer, svarer Pernille; “Det ville komme med i puljen  som et af de steder man ville 
vælge.” (Lydfil, Pernille: 00:33.20). Pernille påpeger i øvrigt, at hun tidligere har boet på 
Vesterbro, men dengang aldrig ville overveje at benytte sig af Vesterbros Torv. Dette kan sige 
noget om, at et diffust narrativ kan være med til at skabe svære betingelser for dannelsen af et 
tilhørsforhold. Thomas pointerer, at der er nogle andre præmisser som har betydning for hvorvidt 
fortællingen vil kunne ændres. Det er især trafikken han lægger vægt på, da den fylder meget i 
hans oplevelse af torvet, hvilket gør, at han foretrækker at gå for eksempel 100 meter længere 
rundt om hjørnet til Skydebanen, som er et grønt rekreativt område på Vesterbro (Lydfil, 
Thomas: 00:36:58). Trafikstøjen kunne skærmes af ved at plante træer langs Vesterbrogade, og 
til dette indskyder Pernille og Thomas, at det ville skabe en anden fortælling om torvet. Men 
dette kunne igen være med til at skabe et “dem og os”, og de mener, at man må afgøre, om man 
vil åbne op eller lukke inde (Lydfil, Pernille: 00:41:25). Der bliver her sammenlignet med 
Enghave Parken, som er omhegnet af en stor massiv hæk, som skærmer af for trafikken for dem 
inde i parken, men som kan virke intimiderende for dem udenfor parken. Thomas påpeger, at en 
“mur” af træer vil skabe en større afstand mellem dem inde på torvet og dem ude på gaden. Dette 
kan medvirke til at dem udenfor “muren” ikke føler sig inviteret ind. De er dog alle enige om, at 
man gennem tiltag kan skabe en anden fortælling om Vesterbros Torv. 
 
Afslutningsvist spurgte vi ind til deres syn på Vesterbros Torvs stedsidentitet, og om der var 
noget positivt eller negativt, som skulle fremhæves. Pernille fremhævede bænkene, som er 
placeret langs muren ud mod Vesterbrogade (Lydfil, Pernille: 00:43:55). Flemming indskød, at 
det er der drankerne primært sidder, men dette gør skam ikke noget for Pernille. De må godt 
være der, men bænkenes placering kunne godt være mere inde midt på torvet. Pernille er altså 
enig med mange af deltagerne fra kritik- og utopi-faserne, hvad angår bænke og mulighed for 
aktivitet midt på torvet (Se afsnit 4.2.1). Herefter spurgte vi ind til kirkens betydning for torvet, 
hvortil Thomas, som ikke længere er medlem af den danske folkekirke, svarede; “Den er  jo 
meget dominerende (…) monumental (…) prægtig trappe og  jeg synes sådan set at den passer 
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ind.” (Lydfil, Thomas: 00:44:30). Thomas beskrev her Eliaskirken med nogle af de samme ord, 
som vi selv har brugt, altså dominerende og monumental. Kirkens stærke religiøse narrativ virker 
dog ikke intimiderende på ham på trods af, at han ikke deler eller indgår i den religiøse fortælling 
kirken udstråler og står for. Thomas mener tilgengæld, at kirken passer godt ind på Vesterbros 
Torv, og opfatter derfor ikke kirken, som et negativt dominerende narrativ på torvet, som vi i 
analysen af det overordnede narrativ for Vesterbros Torv nogle steder tillægger Eliaskirkens 
dominerende karakter. 
 
6.4 Delkonklusion 
Fokusgruppens evaluering af scenarierne bidrager til den forståelse af narrativet, som teori, 
empiri og egne erfaringer har givet os. Den viden, som vi har tilegnet os om narrativet, blev 
afprøvet på fokusgruppen, for at undersøge hvordan tilhørsforholdet, stedsidentiteten og dermed 
narrativet virker på brugerne og borgerne fra Vesterbros Torv. De har evalueret og vurderet 
vores scenarier, som eksempler på hvordan narrativet kan ændres gennem implementeringer af 
kunst og naturlige elementer, hvilket kan bidrage til nye overordnede narrativer for Vesterbros 
Torv. Det er tydeligt, at de fysiske elementer spiller en stor rolle for narrativet for Vesterbros 
Torv, men fokusgruppen kunne samtidig godt se at det overordnede narrativ ændres på baggrund 
af mere end det fysiske. Nye fysiske elementer på torvet, skal dog ifølge fokusgruppen opfordre 
til aktivitet og interaktion mellem brugerne, da dette kan skabe et større tilhørsforhold og styrke 
stedsidentiteten. Vi blev gjort opmærksomme på, at man er nødt til at være klar over sine valg i 
forhold til planlægningen af byrum. Vores forslag om plantebede rundt om caféerne blev af 
fokusgruppen opfattet på en helt anden måde, end den vi havde forestillet os. Det viser, hvor 
vigtigt det er, at inkludere brugerne i udviklingen, samt hvilken magt man har over hvilke 
narrativer der dannes, og hvordan disse kan tolkes forskelligt fra person til person. Det 
overordnede narrativ for torvet kan ikke ændres fra den ene dag til den anden, men udvikler over 
tid. Udviklingen af Vesterbros Torvs overordnede narrativ bør ifølge fokusgruppen skabes i 
samarbejde med brugere og borgere, hvis man ønsker at tilhørsforholdet og stedsidentiteten skal 
styrkes. 
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7.0 Diskussion 
I dette kapitel vil vi først diskutere begrebet narrativ i forhold til begreberne fast og flydende, for 
derefter at diskutere hvad narrativer kan bruges til i byplanlægning og byudvikling. Først 
diskuteres forholdet mellem det fysiske i byen og narrativet, for at udvide vores forståelse for 
begrebet og kompleksiteten. Denne diskussion af narrativer skal lede over til den anden 
diskussion om, hvordan narrativer kan bruges fremadrettet i byplanlægning, og hvilke 
muligheder det giver at betragte byrummet ud fra de menneskelige rammer. 
 
7.1 Det faste og det flydende 
I analysen af Vesterbros Torvs narrativ introducerede vi begreberne fast og flydende, hvor vi 
brugte fast til at beskrive narrativerne, det immaterielle, og flydende til at beskrive mennesker, 
bygninger og andre fysiske genstande, det materielle. Gennem vores forståelse af hvad narrativer 
dækker over, blev det tydeligt for os at de er dybt forankrede i mennesker, både i et socialt, 
kulturelt og historisk perspektiv (Se afsnit 5.1.1). Med begrebet fast så vi muligheden for at 
forstå narrativer, som den faste del af et byrum, selvom det er en immateriel størrelse. Ved at 
forstå det faste i byrummet som det immaterielle, åbner det muligheden for at få en anden 
forståelse for indretningen og planlægning af byrum. Vi forstår altså, at det faste godt kan være 
en immateriel størrelse, da ens forståelser og holdninger om et byrum tager lang tid at ændre, da 
det fortalte er fasttømret i os. Gennem tiden ændrer holdninger og forståelser sig dog. De 
grupperingers narrativer vi har undersøgt i analysen, er primært fortalte narrativer, hvilket gør 
dem komplekse at kortlægge, selvom de er er til stede på Vesterbros Torv. Derfor vil vi 
argumentere for, at narrativer er en fast størrelse, da de ligger så dybt i vores tilstedeværelse i og 
forståelse af vores omgivelser. Dette er for eksempel tilfældet med hele Vesterbro, som gennem 
de sidste mange år har gennemgået en større byrenovering, der skal ændre Vesterbros fysiske 
udseende (Kilde 1). Selvom Vesterbro har gennemgået meget renovering, hænger fortællingen 
om Vesterbro, som en bydel med mange socialt udsatte, stadig ved, men fortællingen er ved at 
ændre sig. Her ser vi, at narrativet tager lang tid at ændre selvom det fysiske ændrer sig. Det 
samme er tilfældet på Vesterbros Torv, hvor drankernes materielle bænk er blevet fjernet, men 
den immaterielle fortælling om deres tilstedeværelse på torvet hænger stadig ved. Narrativet er 
altså fasttømret i folks måde at opfatte Vesterbros Torv på, hvorfor vi mener at kunne 
argumentere for at narrativet er en fast størrelse i byrummet. Alligevel kan narrativer ændre sig 
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over tid, da ens tilstedeværelse og forståelse af omgivelserne, altid er i bevægelse. Dette betyder 
derfor, at narrativer også er af en flydende karakter, da det er den måde, vi forstår og er til stede i 
byrummet på, men det er en langsom form for flydende, som det ses af ovenstående eksempel 
om renoveringen af Vesterbro. 
 
Gennem vores analyse gjorde vi brug af begrebet flydende om Vesterbros Torv, da vi fandt, at 
det fysiske på torvet hele tiden er i bevægelse. Med det fysiske på torvet mener vi både 
mennesker, møbleringer og bygningerne. Selvom det hele er materielle genstande, også 
mennesker, er det i et meget større omfang lettere at ændre på det fysiske, end på narrativet. 
Derfor ser vi at selvom, at mange af elementerne på torvet er materielle, for eksempel bænkene 
og bygningerne, kan deres tilstedeværelse ændres over kortere tid, hvorfor vi vil argumentere for, 
at byrummet er af flydende karakter. 
 
For at forstå hvad det er, der får torvet til at fungere, bruger vi begreberne fast og flydende 
omvendt, hvor vi bruger det flydende om det fysiske og det faste om narrativet, for at skabe en 
opmærksomhed om andet end de materielle elementer på Vesterbros Torv. Vi forsøger hermed at 
forstå, hvad det er der skaber liv i byrum, da det ikke kun er de fysiske elementer, hvorfor vi ikke 
kan se det faste og det flydende uafhængigt af hinanden. Narrativet vil altid blive påvirket af og 
påvirke det fysiske torv, og omvendt vil det fysiske torv altid påvirke og blive påvirket af 
narrativet. Vi ser altså, at narrativet og de fysiske rammer indgår i et dialektisk forhold. 
 
7.2 Brugen af narrativer i byplanlægningen 
Selvom meget byplanlægning har fokus på borgerinddragelse, som vi kan se det i kvarterplanen, 
mener vi, at der mangler større fokus på borgernes fortællinger om byrummet (Kilde 1). Gennem 
analysen af Vesterbros Torvs grupperingers narrativer, blev det klart for os, at der florerer mange 
forskellige narrativer om blot dette ene torv, hvor flere af dem lå meget fast i folks forståelse og 
oplevelse af torvet. Hvordan kan man bruge dette i planlægningen og udviklingen af byrum? 
 
I ‘Det Velfungerende Byrum?’ satte vi spørgsmålstegn ved Gehl og Whytes kriterier for et 
velfungerende byrum, da vi mente, at det måtte være andet end de fysiske rammer, som har en 
afgørende rolle for om et byrum er velfungerende eller ej (Det Velfungerende Byrum? 2012: 11). 
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I analysen af Vesterbros Torvs narrativ og behandlingen af kritik- og utopi-faserne, har vi 
kortlagt, at det ikke kun er de fysiske rammer, men også de mere komplekse og varierende 
narrativer, der spiller en rolle for byrummets virke. Hvis narrativer er så komplekse, individuelle 
og forskellige, kan man så lave generelle retningslinjer og betragtninger af et byrum? Narrativer 
er komplekse og subjektive faktorer, som påvirkes af kulturelle, historiske, sociale og 
psykologiske strukturer, og som igen er varierende fra person til person (Se afsnit 5.1.1). 
Gennem arbejdet med fokusgruppen åbnede der sig en ny side af betragtningen af narrativer, 
hvilket endnu engang bekræftede os i narrativets kompleksitet. Thomas fra fokusgruppen 
oplevede ikke Eliaskirkens dominerende og monumentale karakter på Vesterbros Torv, som et 
negativt narrativ. Vi havde gennem opgaven implicit tolket, at Eliaskirkens narrativ påvirkede 
det overordnede narrativ for torvet negativ. Hvis narrativet er fast, hvordan kan det så være, at 
Thomas har et andet narrativ om kirken end os? Denne undren fik os til at kigge på narrativet fra 
en anden vinkel. Her så vi at selvom narrativet om kirken er fast, altså, at den er dominerende for 
torvet, har vi hver især forskellige oplevelser af kirken hvorigennem vi tillægger narrativet 
forskellige værdier. Grundet den individuelle opfattelse af narrativer kan det være svært at lave 
nogle generelle retningslinjer uden, at det kun bliver for bestemte grupper. Dog fik vi en 
spændende betragtning under vores fokusgruppeinterview, hvor Thomas antydede at; “Alle 
mener vel, at mere grønt er godt.” (Lydfil, Thomas: 00:41:11). Vi ser muligheden i at lave fælles 
retningslinjer i planlægningen af et byrum. For eksempel har naturlige elementer en rekreativ 
indvirkning på mennesket, som ligger dybt i vores kulturelle og historiske tilstedeværelse i og 
opfattelse af verden, hvorfor mange føler behag ved at befinde sig blandt naturlige elementer 
(Kilde 1). Retningslinjerne skal opstilles på baggrund af brugerinddragelse, hvor man kortlægger 
narrativerne for at finde ud af, hvilke ønsker og behov der er for byrummet. 
 
7.3 Det dialektiske forhold 
Ud fra diskussionen om hvorvidt der kan laves fælles retningslinjer for og betragtninger af et 
byrum, er det vigtigt at pointere, at både de fysiske rammer og de forskellige narrativer spiller en 
vigtig rolle, men kan man skille de fysiske rammer og narrativerne ad? De fysiske rammer kan 
for nogle mennesker være det vigtigste ved et byrum, for eksempel hvis de benytter bænke, 
sekundære siddepladser eller grønne elementer til ophold. Under kritik- og utopi-faserne så vi et 
tydeligt tegn på et flertalligt ønske om flere siddepladser og grønne elementer på torvet (Se afsnit 
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4.2.2). Hvis disse ønsker bliver opfyldt, vil det muligvis betyde, at de fysiske rammer kan 
påvirke narrativet for nogle mennesker, som så igen smitter af på det overordnede narrativ for 
torvet. De fysiske rammer kræver, at man er til stede for at opleve, hvorvidt byrummet er 
fungerende eller ej, mens narrativet består af fortællinger, som ikke på samme måde kræver, at 
man er til stede i selve byrummet, da fortællinger kan spredes ved hjælp af skrift og tale. Disse 
fortællinger kan komme fra mennesker, som selv har oplevet byrummet, eller som har hørt 
fortællinger om byrummet, og ud fra disse skaber deres egne narrativer. 
 
Vi vil argumentere for, at de fysiske rammer og narrativerne ikke kan skilles ad, da de på hver 
sin måde påvirker og er afhængige af hinanden ved hjælp af oplevelserne, fortællingerne og alle 
personers forskellige baggrunde. Når vi kigger på Vesterbros Torv, skaber de forskellige 
grupperinger, alle de forskellige narrativer og det nuværende brug, et diffust overordnet narrativ 
for torvet. Det kan i nogles øjne være problematisk. Men skal der være et overordnet narrativ for 
hvert byrum? Kan man ikke bare vælge det narrativ, som passer én bedst og den gruppering, som 
man bedst kan identificere sig med uden, at det skal være en del af et større narrativ? Inden for 
byplanlægning ser vi det som en mulighed at bruge kortlægningen af narrativer til at opnå en 
større forståelse for det byrum, man arbejder med. Derfor finder vi det vigtigt at se på byrummets 
narrativ som den faste størrelse, der er det sværeste at ændre på. Man ikke bare kan planlægge og 
forandre et byrum og så håbe, at det ændrer narrativet og dermed brugen. Selvom man benytter 
sig af nogle retningslinjer i planlægningen, tillægger vi narrativer forskellige værdier, så det 
overordnede narrativ, for eksempel det grønne åndehul, altid vil tolkes forskelligt af forskellige 
grupperinger og brugere. Fordi narrativet er så kompleks en størrelse, mener vi, at det er vigtigt 
at have en forståelse for dette og tænke det med i planlægningen og udviklingen af byrum, da 
narrativet og det fysiske er afhængige af hinandens tilstedeværelse for at skabe et velfungerende 
byrum. 
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8.0 Refleksion 
I dette kapitel vil vi reflektere over de metoder og den teori vi har arbejdet med i rapporten, samt 
over hvordan vi har valgt at fortolke på teorierne. Slutteligt vil vi reflektere over hvordan vores 
metodiske valg har påvirket de endelige resultater. 
 
8.1 Refleksion over aktionsforskning 
Det, at vi benytter os af aktionsforskning, skaber en bestemt måde at forske og betragte narrativet 
på. Det skaber en normativ tilgang til narrativer, da vi forholder os subjektivt til Vesterbros 
Torvs overordnede narrativ. Det overordnede narrativ, og undersøgelsen af samme, er påvirket af 
analysen og konklusionen fra ‘Det Velfungerende Byrum?’, hvor Vesterbros Torvs narrativ 
bliver beskrevet som diffust. Undersøgelserne i det tidligere projekt har derfor været 
medvirkende til at præge vores betragtninger og forståelse af Vesterbros Torvs overordnede 
narrativ i dette projekt i en negativ retning. På trods af dette mener vi stadig, at resultatet af 
analysen af det overordnede narrativ for Vesterbros Torv er valid. 
 
8.2 Refleksion over fremtidsværkstedet 
Gennem hele projektet valgte vi at bruge aktionsforskningen som metode, hvilket defineres 
som ”forskning i det levede liv og med det levede liv.” (Tofteng et al. 2012: 359). Helt konkret 
betyder det, at vi som forskere tager udgangspunkt i et felt og de mennesker, der på en eller 
anden vis har tilknytning til feltet. Vi valgte at bruge metoden fremtidsværksted, der inddeles i 
fire faser. 
I forbindelse med de to første faser havde vi valgt at hænge nogle ufærdige sætninger op i 
pavillonerne. Tanken var, at de skulle fungere som inspiration for de deltagende samtidig med, at 
de var styrende for det, vi ønskede at undersøge. Disse sætninger fungerede dog ikke helt efter 
hensigten. Vores ønske var at få kreativiteten frem hos de deltagende, specielt i utopi-fasen. De 
ufærdige sætninger fungerede dog ikke til at motivere folk til at tænke “ud af boksen”. Meget af 
den empiri der blev indsamlet handlede således om de fysiske elementer på torvet. Vi kunne 
istedet have brugt andre metoder til at få deltagernes kreativitet frem, for eksempel ved at få dem 
til at tænke i andre baner omkring torvet. Vi kunne have opfordret dem til at tegne torvet ud fra 
former, overflader og strukturer eller andre emneorienterede elementer. På den måde kunne det 
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have stimuleret de deltagenes kreativitet, men omvendt ville det også være determinerende for 
hvilke elementer der kom i fokus, hvilket ikke var det vi ønskede. 
Desuden var mange af de deltagende svære at få til at sætte sig ned og selv nedfælde deres kritik 
af og ønsker for Vesterbros Torv, og dem som satte sig i pavillonerne, lagde måske ikke så 
meget mærke til de ufærdige sætninger. Vi tolkede derfor selv efterfølgende på hvilke kategorier 
de forskellige udsagn indgik i, dog passede al kritik og alle drømme på flere af de ufærdige 
sætninger, så de har alligevel givet inspiration eller rettet svarene ind i det felt, vi ønskede at 
undersøge. Selvom det var sværere end forventet at få de deltagende til at sætte sig i pavillonerne, 
hvilket sandsynligvis skyldtes det meget kolde og blæsende vejr, fik vi indsamlet en del empiri, 
da vi ændrede strategi undervejs. I stedet for udelukkende at indsamle empiri fra dem som satte 
sig i pavillonerne, begyndte vi også at indlede korte samtaler med de forbigående. Efterfølgende 
skrev vi dialogerne ned og kategoriserede dem. På den måde fik vi flere fyldestgørende 
beretninger om folks kritik og drømme for torvet, hvilket gjorde, at torvets narrativ åbnede sig 
mere for os. Dermed gik vi lidt væk fra de overordnede retningslinjer i metoden for de to første 
faser af fremtidsværkstedet for at komme i dialog med deltagerne og for at få nogle brugbare 
resultater, da vores valg med pavillonerne ikke gav os de resultater, vi havde ønsket. 
Resultaterne fra de to første faser er desuden brobyggende til den sidste fase i fremtidsværkstedet. 
Blandt andet har resultaterne gjort det muligt for os at udvikle scenarier frem for konkrete 
fysiske design, idet vi har genereret viden fra folks fortællinger i kritik- og utopi-faserne. Disse 
scenarier kunne have haft et andet fokus, hvis vi på anden vis havde stimuleret kreativiteten hos 
de deltagende. 
 
Vi havde forud for afholdelse af kritik- og utopi-faserne været i kontakt med en journalist, som 
skrev en artikel i lokalavisen, der udkommer til omkring 20.000 borgere og forretningsdrivende 
på Vesterbro. Trods denne bevågenhed var kun én deltager bevidst om vores arrangement på 
torvet denne dag. På baggrund af dette konkluderer vi, at der ikke var en stor interesse at spore 
hos dem, som faktisk var bekendte med vores tilstedeværelse på torvet den lørdag. Den 
manglende interesse kan måske have noget at gøre med, at informationen om vores afholdelse af 
kritik- og utopi-faserne ikke nåede ud til de faktiske brugere eller dem, som kunne have en 
interesse i torvet, da de ikke nødvendigvis er bosiddende på Vesterbro, og derfor ikke får 
lokalaviserne. Et andet bud kunne være, at folk simpelthen ikke læser lokalaviserne. I stedet 
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kunne vi have haft opslag hængende på selve torvet, og på den måde havde vi måske fået bedre 
fat i brugerne af Vesterbros Torv. 
 
Vi havde inviteret folk til at sidde udenfor en kold lørdag eftermiddag i marts. Tidspunktet kunne 
have været rykket en smule frem, men da vi arbejder indenfor en bestemt tidsramme fandt vi det 
relevant at indsamle empirien så tidligt i forløbet som muligt samtidig med, at det også er den 
empiri som er fundamentet i vores projekt. Desuden valgte vi at afholde kritik- og utopi-faserne 
en lørdag fra klokken 12 til 16, da vi mente, at der ville være flest mennesker på torvet i dette 
tidsrum, og at folk ville have mere tid og overskud til at deltage, frem for hvis det blev afholdt på 
en hverdag. Kritikken og drømmene for torvet, skal ses i lyset af tidspunktet vi valgte at udføre 
kritik- og utopi-fasen på (Se afsnit 5.2). Det var primært familier med børn, unge og folk, der var 
ude at handle, der deltog. Ved at afholde de to første faser en lørdag middag har vi udeladt andre 
typer mennesker med andre interesser og værdier, og som bruger torvet på andre tidspunkter end 
dette. Disse mennesker ville måske have haft en anden kritik og andre ønsker for Vesterbros 
Torv. 
 
8.3 Refleksion over fokusgruppen 
Præmissen for en god dialog mellem mennesker med forskellige erfaringsgrundlag kan være 
svær. Derfor var vores tanke at danne en større fokusgruppe hvor hver af disse person- eller 
interesse grupperinger blev repræsenteret af to personer. Derved kunne de enkelte føle sig mere 
trygge, hvilke ville berige interaktionen og dermed diskussionen. Dette lykkedes os ikke, hvilket 
der kan være flere årsager til. Måden vi forsøgte at rekruttere deltagere var dels under afholdelse 
af kritik- og utopi-faserne på Vesterbros Torv, hvilket igen leder til refleksion af metode for 
afholdelse af fremtidsværkstedet. Efterfølgende skrev vi invitationer der kort beskrev, hvad vores 
projekt drejede sig om, og hvad det helt præcist var vi ønskede at få fokusgruppen til at evaluere 
på. Denne invitation kopierede vi i 50 eksemplarer, hvorefter vi personligt delte den ud til de 
erhvervsdrivende på torvet, og ellers lagde vi invitationerne i postkasserne i de omkringliggende 
opgange på Vesterbros Torv. Medlemmerne af lokaludvalget fik invitationen på mail. Trods 
denne ihærdighed måtte vi endnu engang i dialog med de erhvervsdrivende på torvet og ringe 
rundt til personer fra lokaludvalget, da ingen af dem havde svaret på den skriftlige invitation. 
Desuden fik vi ingen respons fra beboere på og omkring Vesterbros Torv. Sidstnævnte gruppe 
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måtte vi lede efter i vores eget netværk, hvor vi fandt deltagere, der var bosiddende eller havde 
været bosiddende på Vesterbro. Når vi ikke fik det resultat, vi ønskede trods vores ihærdighed og 
efter  brug af metodens anvisninger, kan det muligvis ses på baggrund af for ringe planlægning 
fra vores side. Vi kunne have planlagt afholdelsen af kritik- og utopi-faserne lidt bedre med 
hensyn til at få fat i en fokusgruppe, ved blandt andet at have udformet en invitation til de 
medvirkende allerede på daværende tidspunkt. På den måde kunne de have været bedre 
informeret og kunne have taget stilling til deltagelse efterfølgende. Kort sagt kan man sige at vi 
ikke gav processen som helhed nok opmærksomhed. Det kræver tid og ressourcer at finde en 
gruppe der repræsenterer de kriterier man ønsker at belyse. Ydermere valgte vi at arbejde med en 
enkelt fokusgruppe og derfor skulle denne gruppe afspejle forskellige kriterier i forhold til 
problemstillingen. Her kan det derfor tænkes, at vi måske skulle have haft en anden tilgang til at 
invitere til deltagelse i fokusgruppen. 
 
8.4 Refleksion over scenarierne 
Vi har valgt at arbejde med scenarier på en anden måde end den Lene Nielsen beskriver i sin 
artikel ‘Om scenarier som udviklingsværktøj’. I stedet for at lave grundige personaer og skrive 
scenarierne ud fra de enkelte personaers perspektiv, valgte vi at lave to mere generelle scenarier, 
som havde fokus på fortællingen, og hermed narrativet, i stedet for på de enkelte personaer i 
vores scenarie. Hvis vi havde fulgt Lene Nielsens beskrivelse af, hvordan man bruger scenarier 
som et udviklingsværktøj, skulle vi have gjort mere ud af at indfange data om selve deltagerne i 
vores kritik- og utopi-faser. Disse data skulle have været brugt til at danne forskellige personaer, 
som repræsenterede de forskellige deltagere. Dette kunne have resulteret i flere scenarier, som 
kunne have givet fokusgruppen en bedre forståelse af, hvad vores scenarier kunne gøre for 
forskellige typer mennesker og dannelse af et overordnet narrativ på torvet. Desuden ville brugen 
af flere personaer og dermed flere scenarier kunne give et klarere billede af, hvilke scenarier der 
kunne fungere bedst. Vi valgte at lave to scenarier, som præsenterede resultaterne fra kritik- og 
utopi-faserne. Ved at have brugt flere scenarier, kunne vi have kombineret resultaterne på andre 
måder, som kunne have åbnet op for dannelsen af andre narrativer. Men da scenarierne nærmere 
er en undersøgelse af narrativets kompleksitet og muligheder, end en test af et fysisk design, så 
giver det et bedre overblik med kun to scenarier. 
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Scenarierne i sig selv kan kun i et begrænset omfang være med til at danne nye narrativer, og vi 
har brugt scenarierne til at beskrive vores fortælling om et muligt fremtidigt overordnet narrativ 
for Vesterbros Torv. Det er dog ikke scenariet i sig selv, der kommer til at ændre på narrativet, 
men det kan bruges i byplanlægning som et værktøj til fokusgrupper, beslutningstagere eller 
andre interessenter, til at give et bedre billede af, hvordan man fra byplanlæggernes side ser 
fremtidige mulige narrativer blive dannet. Scenarierne blev præsenteret for fokusgruppen på 
tekst samt med en enkelt illustration for hvert scenarie, samtidig havde vi tegnet en figur af 
Vesterbros Torv på en tavle. Det ville givetvis have været mere optimalt at lave en større model 
af de enkelte elementer, som indgik i scenarierne. Dette ville dog sandsynligvis have medvirket 
til, at fokus var blevet vendt mere imod de fysiske elementer og i mindre grad mod det mulige 
narrativ for torvet. For at få det bedste resultat ud af brugen af scenarier til 
fokusgruppeinterviews i forhold til narrativet, er det vigtigt at finde en balance mellem det 
visuelle og det fortalte. Vi undlod desuden at præsentere fokusgruppen for, hvad vi ser som det 
overordnede narrativ for Vesterbros Torv. Dette gjorde vi for ikke at påvirke og farve deres 
opfattelse af torvet, da det skulle være en kritik og evaluering ud fra deres eget forhold til 
Vesterbros Torv. 
 
8.5 Refleksion over narrativ teori 
I ‘Det Velfungerende Byrum?’ arbejdede vi med en undren over byrums- og bylivsteoretikernes 
kriterier for det velfungerende byrum. Vi konkluderede i ‘Det Velfungerende Byrum?’, at 
narrativer spiller en vigtig rolle, når der er tale om konstruktion af byrum, hvilket gør, at det har 
en central rolle i dette projekt, som omhandler en undersøgelse af narrativernes rolle i byrum. 
Det, at narrativer er så komplekse, har medvirket til, at vi skulle tage en del forbehold, både for 
narrativ teorien og kortlægningen af narrativernes betydning for byrum. Hvis man kigger på 
narrativ teorien, så er der ikke direkte en teori, som forbinder narrativerne med byrum. Men på 
trods af dette mener vi, at den fint kan fortolkes ind i et byrumsperspektiv. Vi har derfor fortolket 
og brugt teorien til en forståelse af narrativer og til kortlægning af narrativerne omkring 
Vesterbros Torv. Forståelsen og kortlægningen af narrativerne har vi brugt til at undersøge, 
hvorvidt vi kan finde et overordnet narrativ for Vesterbros Torv. Vi ser teoriens forståelse for 
narrativer som generelle, og derfor har vi valgt at trække elementer fra teorien ned over byrum. I 
det videre arbejde med vores forståelse af narrativer har vi valgt at inddrage gruppenarrativer. 
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Teorien om gruppenarrativer har ligesom den generelle narrativ teori ikke en direkte forbindelse 
til konstruktionen af byrum. I vores kortlægning af narrativernes betydning for byrum har vi 
taget forbehold for narrativernes kompleksitet, hvilket betyder, at vi er mere undersøgende end 
konkluderende. Endvidere forholder vi os ydmygt til narrativ teorien og vores fortolkninger heraf, 
da narrativ teori i forhold til planlægningen af byer og byrum er et nyt kapitel i bylivs teorierne. 
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9.0 Konklusion 
Det er tydeligt at lige så stor en betydning, som narrativer har for byrum, lige så stor er deres 
kompleksitet og variation. Gennem arbejdet med forståelsen af narrativer og deres betydning for 
byrum, har den store variation af narrativer, gjort det naturligt for os at definere vores egne 
forståelser gennem begreberne fast og flydende. Vi definerer narrativerne som det faste, da de er 
meget komplekse, og er dybt forankret i vores sociale, historiske og psykologiske forståelse af og 
tilstedeværelse i byrummet. Vi definerer det flydende, som det fysiske i byrummet, da det er 
lettere at ændre end narrativet. I arbejdet med forståelsen af narrativet fandt vi, at de materielle 
og immaterielle rammer indgår i et dialektisk forhold i dannelsen af byrummet. 
 
Ud fra vores indsamling af empiri og arbejdet med analyserne er det tydeligt, at narrativer fylder 
mere i byen, end man umiddelbart tænker. Narrativer spiller en vigtig rolle for, hvorvidt et 
byrum fungerer eller ej. Narrativer er skabt af oplevelser, sociale relationer og hver persons 
bevidsthed. Narrativerne afspejler hver persons brug og oplevelser af et byrum. Endvidere kan 
disse påvirke hinanden gennem de sociale relationer, og dette kan på sigt skabe grupperinger 
med fælles narrativer. På den måde kan der dannes flere grupperinger med forskellige narrativer, 
selvom de har et fælles tilhørsforhold til et givent byrum. Disse grupperinger og narrativernes 
kompleksitet kan derfor skabe et diffust overordnet narrativ for et byrum, der endvidere afspejles 
i brugen. På den måde er narrativer en fast del af hver person og hvert byrum, men vi mener, at 
narrativer kan ændres over tid, hvis der dannes flere nye og ensartede positive eller negative nye 
fortællinger. 
 
Gennem analysen af kritik- og utopi-faserne fandt vi frem til, at der er syv grupperinger til stede 
på og omkring Vesterbros Torv. Fem af disse grupperinger er eksplicit til stede på torvet, og to er 
implicit til stede på torvet, men de spiller alle en rolle for det overordnede narrativ. Ud fra 
analysen af de syv grupperinger fandt vi frem til, at narrativer omkring drankerne og kirken er 
mere dominerende på torvet. I ‘Det Velfungerende Byrum?’ konkluderede vi, at Vesterbros 
Torvs narrativ er diffust, hvilket kan skyldes de syv grupperinger og deres forskellige narrativer. 
Gennem vores observationer og kortlægning af bevægelsesmønstre på Vesterbros Torv, så vi, at 
torvet bliver brugt mest til gennemgang og korte ophold. Vores analyse gav en indikation af, at 
den nuværende brug af torvet er med til at determinere det overordnede narrativ af Vesterbros 
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Torv, som endvidere danner en fortælling om torvet, som et gennemgangsrum. Vi mener derfor, 
at en brydning af gennemgangsrummet hen over torvet, kan være med til at danne nye narrativer 
for Vesterbros Torv. 
 
Vi mener, at man ved at bruge fremtidsværkstedet som metode for borgerinddragelse i 
byplanlægningen, kan være med til at styrke stedsidentiteten og tilhørsforholdet til de berørte 
områder, hvilket dermed kan være med til at styrke narrativet i byrummet. Vi ser dog, at det kun 
er bestemte grupperingers fortællinger, der bliver inddraget, hvis ikke man tager højde for hvilke 
grupperinger der befinder sig i det givne byrum på bestemte tidspunkter. Vi mener, at et større 
fokus på de tilstedeværende narrativer samt udviklingen af et overordnet narrativ i byrum, kan 
være med til at optimere byrummets kvalitet. Vi mener ligeledes, at borgerinddragelse, for 
eksempel gennem et fremtidsværksted og udviklingen af scenarier, er en metode hvorpå en sådan 
optimering kan opnås. 
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10.0 Perspektivering 
I dette afsnit vil vi tilføre nye vinkler på vores arbejde med at forstå begrebet narrativ, og hvad 
denne forståelse kan bruges til i byplanlægning. Vi har løbende afgrænset os fra emner, der 
kunne have været relevante at arbejde videre med, i forhold til forståelsen af byens kompleksitet. 
Disse emner vil blive vurderet i det følgende. 
 
I forhold til de scenarier vi har sammensat, som bud på hvordan Vesterbros Torvs overordnede 
narrativ kunne udvikle sig, har vi ikke taget højde for, hvordan de forskellige elementer er 
udformet. Vi kunne have arbejdet med selve designet af de enkelte elementer i scenarierne, for at 
få en større forståelse for, hvordan de hver især er med til at påvirke dannelsen af narrativet. 
Dette kunne have været brugbart i forhold til at forstå, hvordan elementerne påvirker de enkelte 
grupperinger, hvordan de påvirker selve helhedsoplevelsen af torvet, samt hvad de enkelte 
elementers betydning er for grupperingerne. Med dette skal forstås, at alt har et narrativ, der er 
forskellig for de enkelte grupperinger, fordi vi tillægger ting forskellige værdier (Se afsnit 7.2). 
Hvis vi havde arbejdet med at forstå, hvilke værdier de forskellige grupperinger tillægger 
forskellige elementer, kunne vi have fået en større forståelse for, hvad der er med til at danne 
narrativerne. 
 
Gennem vores arbejde med at forstå, hvad der danner narrativet, afgrænsede vi os fra at arbejde 
med myter i byen. Hvis vi havde arbejdet med myter, kunne vi for eksempel have fået en 
forståelse for myten om Vesterbro. Dette kunne have givet os en større forståelse for, hvad 
Vesterbros Torvs narrativ betyder i myten om Vesterbro, samt hvordan ændringer i byen er med 
til at ændre narrativer, som igen er med til at ændre myten. Kvarterplanen er et eksempel på, 
hvordan byplanlægning er med til at ændre myten gennem ændringer af enkelte byrum, som vi 
ser ændrer på narrativet og dermed myten (Se afsnit 7.1). 
 
Ved at have brugt metoden fremtidsværksted, til at arbejde med forståelsen af Vesterbros Torvs 
narrativ, og hvad der danner dette, har vi opnået større indsigt i, hvad metoden kan gøre for 
forståelsen af Vesterbros Torv og brugerne heraf. Metoden kan bruges til at identificere kritik og 
ønsker fra brugerne, som kan være med til at vise tendenser i det givne byrum, som vi mener kan 
bruges som retningslinjer for det videre arbejde med byrummet og narrativet. 
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Fremadrettet kunne man arbejde videre med scenarierne i en iterativ proces, hvor man kunne 
komme tættere på et overordnet narrativ for Vesterbros Torv og få evalueret på forskellige 
muligheder for, hvordan man kan skabe en stærkere stedsidentitet og et bedre tilhørsforhold til 
torvet. Denne proces kunne blive en del af en strategi til byplanlægning, om hvordan man får sat 
fokus på byens narrativer og narrativerne om det givne byrum, for at finde ud af hvilke fysiske 
ændringer, der kan danne ramme for dette. 
 
Vi har arbejdet med de menneskelige rammer, narrativet, indenfor byplanlægning, hvor 
inddragelsen af byrums- og bylivseksperter, kunne have givet et indblik i de praktiske 
muligheder og begrænsninger, som er en del af byplanlægningen. Ved at kombinere viden om 
menneskers forhold til byrum og de praktiske rammer for planlægningen af byrum, kunne det 
have dannet en større forståelse for kompleksiteten i udviklingen af byen. 
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Bilag 1 - Billeder af resultater fra kritik- og utopi-faserne 
 
Kategoriserede svar fra både kritik og utopi faserne 
Vedligeholdelse 
Der mangler flere rene bænke. 
Der kunne godt være lidt mere rent på torvet. 
Der er så beskidt, der er meget hundelort. 
 
Socialt udsatte 
Grønlænderne må ikke være her, de giver ikke liv på pladsen. 
Der er for mange drankere. 
Der er for mange tiggere. 
 
Siddepladser 
Der skal bygges nogle siddepladser i midten af torvet, gerne i runde former (22 og 23 år, mand 
og kvinde). 
Flere bænke, ikke ude langs kanten, men placeret på torvet (33 år, mand). 
Flere siddepladser. 
Det kunne være fint med bænke rundt omkring træet på torvet. 
Flere bænke. 
Der skal være flere bænke ude i solen og også gerne nogle borde, så man kan sidde på torvet 
selvom man ikke er på en af caféerne. 
Der mangler en stor multifunktionel bænk, hvor der er plantet blomster i og legemuligheder. 
 
Kunst 
Der mangler nogle flere skulpturer. 
Der mangler kunst på torvet, eventuelt fra lokale kunstnere, der kunne bruge torvet som 
udstillingsområde. 
 
Naturlige elementer 
Der mangler mere grønt (58 år, mand). 
Man kunne tage nogle af brostenene op fra midten af torvet, og lave blomsterbede der (21 år, 
kvinde). 
Der skal plantes flere træer på torvet, med bænke der er placeret rundt omkring dem, så det 
bliver lidt mere hyggeligt og naturligt at være på torvet (25 år, kvinde). 
Man kunne lave en græsplæne på noget af torvet (63 år, mand). 
Mere grønt at se på, det er så kønt (ældre kvinde). 
Der skal plantes træer til afskærmning fra trafikken, det skaber mere fred og ro. 
Der mangler flere blomsterkummer. 
Der mangler mere grønt (39 år, mand). 
Der manglere flere træer og græs, så man ikke slår sig når man falder. 
Der kunne godt være nogle flere grønne bede og mere spændende siddemøbler end almindelige 
bybænke. Man kunne måske lave noget  a la en naturlegeplads. 
 
Legepladser 
Man skulle lave en petanque bane midt på torvet, det ville være en god aktivitet. 
Der skulle oprettes en petanque bane, man kunne tage nogle af stenene op og installere den i 
torvet. 
Jeg synes der skal være en karrusel og en klovn, det er sjovt. 
Der mangler et bordtennisbord, så kunne en af caféerne eller kirken låne bat og bolde ud (23 år, 
mand). 
Der skal bygges et klatrestativ (14 år, pige) 
Der skal en gynge tilbage i træet, det er sjovt for store og små. 
Man kunne bygge elementer af en legeplads, som både kunne bruges af børn og voksne (33 år, 
mand). 
En skatepark eller BMX bane (12 år, dreng) 
 
Arrangementer 
Man kunne godt holde nogle flere loppemarkeder her, der er masser af mennesker der passerer 
forbi og over pladsen hele tiden. 
Arrangementer i samarbejde med lokalsamfundet. 
Der mangler torvestemning og flere farver. Torvet ville have godt af at der var små butikker og 
madboder på pladsen (78 år, mand). 
Torvet er fint nok, det er i udvikling, men man kunne godt savne nogle små madboder. 
 
Torvet generelt, fysisk 
Der er ikke nok farver, det hele er ret gråt i gråt. 
Her er kedeligt, der er ikke mange farver eller blomster. 
Det er lidt dårligt, da der ikke sker ting på torvet som for eksempel musik eller teater. 
Der mangler flere cykelstativer, cyklerne roder lidt for meget over det hele. 
Der mangler gynger i træerne. 
Torvet er for tomt og kirken fylder for meget. 
Buddha Bar skaber dårlig stemning. 
Bilerne skal ikke have lov til at køre på torvet. 
 
Alt det andet 
Jeg synes torvet fungerer fint i sin nuværende form. 
Der mangler en måne, måske en lampe der ligner en måne. 
Der skal være gratis kage hver dag. 
 
 


Bilag 2 - ‘Det Velfungerende Byrum?’, bilag 5: Deltagende 
observationer fra Vesterbros Torv 
  
15. oktober 2012 
Vejret er kedeligt, gråt og det småregner. Det smitter af på pladsen. Vi fornemmer ikke at 
pladsen lever og næsten ingen sidder på bænkene eller cafeerne. En ældre mand med rollator og 
en lidt yngre kvinde går hen og sætter sig på café Obelix. De sætter sig udenfor under en parasol 
og en tjener kommer og tænder varmelampen. Ovre på barbar bar sidder der en ældre kvinde og 
drikker en øl alene. I lang tid er disse de eneste brugere af pladsen. Et par cyklister kommer 
cyklende over pladsen, og ligeledes passerer nogle gående pladsen, mens vi sidder der.  Efter en 
times tid i kulden beslutter vi at stoppe dagens observationer. 
  
17. oktober 2012 
I dag har vejret ændret karakter. Hvor det i mandags var koldt og klamt, er det i dag solskin, 
skyfrit og lunt; i solen under alle omstændigheder. Livet på pladsen er ligeledes mere livligt. To 
ældre damer sætter sig på en bænk i solen over for kirken. En ældre mand kommer og sætter sig 
imellem dem, og de griner sammen. Efter ca. 15 minutter ringer Eliaskirkens klokker ud over 
pladsen. De tre ældre rejser sig,  og går ind i kirken til eftermiddagsgudstjeneste. Ovre ved 
pølsemanden står 3 arbejdsmænd og får sig en pølse, mens de snakker med pølsedamen. Mange 
krydser over pladsen både på gåben og cykel. Mange af dem der er på gåben, stopper op foran 
Eliaskirken og betragter den eller fotograferer den. Vi antager at det er turister, da vi befinder os 
i et område at København med mange hoteller. 
  
26. oktober 2012 
Det er fredag og vejret er solrigt men lidt køligt. Igen i dag er der ikke mange mennesker der 
sidder på bænkene. Pladsen lever i stedet mest pga. den gennemgang, vi fornemmer pladsen 
primært bliver brugt til. Vi møder en hjemløs der henvender sig til os, for at sælge ’hus forbi’. Vi 
køber hans avis og snakker lidt om pladsen. Han holder ofte til omkring hovedbanegården, men  
kommer ofte på Vesterbro Torv for at sidde på en af bænkene. Han synes at det er en rolig plads, 
og kirken er skøn at kigge på.  Han er ikke enig i vores betragtning om pladsen, men synes 
derimod at pladsen er dejlig rolig, til forskel fra St. Hans Torv. Hen af den sene eftermiddag, 
start aften, begynder unge at indtage barerne. De fortsætter sikker hele natten? 
  
27. oktober 2012 
Det er lørdag, solen skinner og Vesterbro Torv lever mere i dag end nogle af de andre dage vi har 
besøgt pladsen. På cafeerne sidder folk, primært unge, uden for under pavilloner. Tre mindre 
børn leger ude på pladsen. En lille pige og hendes to større brødre. Mens deres forældre sidder 
udenfor på Cafe Obelix og drikker en kop kaffe. Børnene kommer hen til deres forældre, sætter 
sig ned og drikker af deres juice. De løber hurtigt ud på pladsen for at lege igen. Igen i dag er der 
mange mennesker der benytter torvet til gennemgang.  

Bilag 3 - Fotoessay fra Vesterbros Torv 
 
Vesterbro torv- et fotoessay om et torv i en identitetskrise 
 - et fotoessay af Johan Bjørn Leth, Simon Stolten-Hansen, Mathias Kjems Møller og Dea Sofia 
Højsteen. Oktober 2012 
 
Introduktion 
På hjørnet mellem Vesterbrogade og Gasværkvej i indre København, finder vi en af storbyens 
små oaser, Vesterbro Torv. Torvet er præget af mange forskellige institutioner, med hver deres 
agenda, som præger pladsen på forskellige måder. På torvet finder vi den gamle Eliaskirke, som 
altdominerende med sine 2 tårne og massive trappe, der rækker 1/3 ud på pladsen. Kirken er 
omgivet af cafeer og barer som giver det gamle kirketorv nyt og moderne liv. 
  
Torvet blev anlagt i 1850 og Eliaskirken blev opført 18 år efter i 1908, som konsekvens af 
industrialiseringen massetilflytning til byen. Torvet har gennem tiden fungeret som offentligt 
centrum for bydelen Vesterbro, med kirken som bydelens religiøse tilflugtssted.  
I mange år har pladsens identitet derfor været dikterets af den altdominerende Elsiakirke centralt 
placeret på torvet, der var stærkt besøgt at Vesterbros mange fattige arbejderfamilier (fra 
interview med sognepræst i Eliaskirken, Jesper Biela Christensen). Men tiden har ændret torvets 
identitet, og den religiøse bevidsthed er svundet ind, samtidig med at det omkringliggende 
Vesterbro er gået fra at være et fattigt arbejderkvarter til at være mangfoldigt familiekvarter i 
centrum af København. Har ændring i samfund og mentalitet medført en  ny karakter til torvet, 
eller kan torvet i dag ikke definerer én identitet? 
  
Metodebrug 
Vi gjorde os mange metodiske overvejelser inden vi igangsatte processen og kom frem til, at vi 
ønskede at formidle dagligdagen og brugen af Vesterbro Torv som skulle føre os frem til et 
indblik i torvets identitet.  Vores metode har primært været koncentreret omkring feltstudier i 
form af observationer, med fokus på”… en visuel registrering af stedets materialitet og adfærds- 
og interaktionsmønstre blandt brugerne” (Larsen, 308, 2012). På denne måde bryder vi ikke ind 
i brugernes daglige rutiner, men vi ender i stedet op med objektive narrativer om torvets 
funktioner og fysiske identitet. Vi foretog dette valg på baggrund af vores forudindtagelse og 
kendskab til torvet som delvist ikke-velfungerende. I løbet af den etnografiske proces har vores 
observationer givet os en større forståelse af torvet, som værende formet af aktiviteterne på de 
omkringliggende institutioner. Eksempelvis observerede vi hvordan torvets identitet er præget af 
cafelivet i formiddagstimerne. Ligeledes så vi hvordan barerne formede pladsen og dens  virke i 
aftentimerne. 
Vi har gennem vores feltstudie fået foretaget to interviews af ustruktureret karakter, med 
henholdsvis en hjemløs og sognepræsten i Eliaskirken. Vores interview med præsten grundede i 
at han var imødekommende og inviterede os til at se kirken samt tale med ham under en 
observation af kirken i funktion. 
  
I form af vores metodebrug, som værende primært observerende, er der forhold vi ikke har fået 
indsigt i. ”Faren ved at basere sit studie på observationer alene er dog, at observationer let får 
et overfladisk præg” (ibid. , 308). Ved at forholde os distanceret til brugerne af byrummet, har vi 
udelukket de personlige fortællinger og forhold til torvet, som kunne have været med til at forme 
et andet narrativ af byrummet og dets identitet.  I stedet for har vi rettet  vores observationer mod 
en helhedsforståelse af torvet. 
  
Kameraet som kommunikationsmiddel gennem opgaven, har været med til at præge et bestemt 
udfald af konklusionen. Vi har benyttet kameraet til at indfange den stemning der har præget 
torvet, samt hvorledes brugere og omkringliggende institutioner former torvets identitet. 
  
Institutionerne som identitetssættere 
Som tidligere nævnt er torvet præget at forskellige institutioner der gennem deres virke præger 
torvet og dets identitet på forskellige tidspunkter af døgnet og ugen. Vi vil nu beskrive de 
forskellige institutioner og deres virke på torvet, og hvorledes de er med til at skabe Vesterbro 
Torvs identitet gennem vores observationer, feltdagbog og fotografier. 
  
Eliaskirken – en ældre menighed 
Eliaskirken er uden tvivl den centrale bygning på torvet. Den er placeret bagerst i midten, og 
med dens store stentrappe strækker kirken sig ud i byrummet.  
  
Som tidligere nævnt har kirken gennem tiden være den centrale skaber af torvets identitet, som 
religiøst centrum for Vesterbros borgere, der flittigt har benyttet kirken gennem tiden. I dag er 
kirkens indflydelse på torvets identitet stærkt reduceret, i og med at den religiøse bevidsthed hos 
borgerne er mindsket. 
Dog ses det stadigt at kirken til tider er med til at forme pladsenes identitet og spiller en rolle i 
hvilke brugere der benytter torvet. 
  
Fra feltdagbog d. 17/10 kl. 12.30-12-45: ”…Endnu en ældre dame, lidt yngre, har sat sig på 
bænken. De taler sammen, det virker som om at de kender hinanden. De ældre damer på bænken 
læner sig mod hinanden, griner og taler. En ældre herre sætter sig mellem de to damer, efter at 
have stillet sin cykel ved kirke. De sidder alle tre og taler sammen på bænken, da endnu en 
støder til dem. Det viser sig de har siddet i solen og ventet på at komme til 
hverdagsgudstjeneste… 4 til 5 andre mennesker er gået ind i kirken efter et kort ophold på 
pladsen”.   
  
Vi observerede ligeledes at kirken fungerede som trækplaster for turister i området, der ønskede 
at besøge kirken som et led i deres besøg af København.  
Pølsevogn – interaktion over en ristet 
På hjørnet af pladsen, ud mod Gasværkvej og Vesterbrogade, står en typisk dansk pølsevogn. 
  
Pølsevognen definerer hjørnet af torvet og står i kontrast til de etablere cafe og restaurant miljø i 
den anden side af torvet. Dette hjørne er hovedsagligt karakteriseret af mennesker der hurtigt 
skal have noget mad, og derefter begiver sig videre væk fra pladsen. Interaktionen er her til 
forskel fra cafe miljøet præget af at forskellige mennesker, der ikke nødvendigvis kender 
hinanden på forhånd, udveksler et par ord, hvilket medfører et afslappet og mangfoldig 
atmosfærer. 
  
Fra feltdagbog d. 15/10 kl. 14.45-15.00: ”En mand få en hotdog, og står under halvtaget og taler 
med pølsemutter. Det støvregner. To yngre mænd kommer hen og bestiller. Under ventetiden 
henvender den gamle mand sig til de to yngre mænd. De taler og griner lidt. Hvorefter den ældre 
mand får spist færdig. Vender sig og går videre”.  
   
Café og restaurant miljø – de unge og de ensomme 
I modsatte side af torvet i det bagerste hjørne finder vi Barbar Bar og Cafe Obelix. De har begge 
overdækket udendørs servering, hvilket muliggør liv på pladsen i dårligt vejr, samt i efteråret 
hvor vi har gjort vores observationer. 
  
Især Cafe Obelix rækker et godt stykke ud på pladsen i form af sine parasoloverdækkede borde, 
og skaber derved mulighed for cafeliv ude på selve pladsen.  I formiddagstimerne i weekenden er 
cafeerne i særdeleshed der hvor torvets liv er koncentreret. Unge par sidder ude på pladsen under 
parasollerne og nyder en kop kaffe, andre nyder en brunch. Modsat pølsevogne forefindes der 
ikke her, interaktion mellem de forskellige besøgende, men interaktioner er hovedsageligt 
mellem tjener  og gæster samt de enkelte gæstegrupper imellem.  
 
fra feltdagbog lørdag d. 27/10 ” Tre børn leger på pladsen. En lille pige og hendes to større 
brødre. Mens deres forældre sidder udenfor på Cafe Obelix og drikker en kop kaffe. Børnene 
kommer hen til deres forældre, sætter sig ned og drikker af deres juice. De løber hurtigt ud på 
pladsen for at lege igen”. 
  
Her ser vi hvordan cafeélive bliver trukket ud på pladsen og dermed dominerer torvets virke og 
identitet. Både som et sted for unge par og børnefamilier, og torvet bliver flittigt brugt af legende 
børn. Dette står i kontrast til den befolkningsgruppe, hovedsageligt ældre, der benytter pladsen 
når det er kirkens virke der dominere Vesterbro torv.  
  
I hverdagen observerede vi hvordan det især var enkeltpersoner der benyttede cafeérens 
udendørs betjening på torvet. 
Fra feltdagbog d. 17/10 kl. 12.15-12.30: ”En ældre slidt dame sidder under en af parasollerne  
på Barbar Bar og drikker en øl for sig selv. Vejret er køligt. Hun ser ud på pladsen med en 
bedrøvet udtryk”. 
 
Bar miljøet – branderten rykker ud 
På siderne af Elias kirken finder vi henholdsvis Buddha Bar og Skammekrogen. Barerne former 
pladsens i weekendens aften- og nattetimer. Når nattens mørke lægger sig som et tæppe over den 
travle by, er disse barer nogle af de steder københavnerne flittigt besøger, for at slå løs. Det 
tidligere aktive café miljø lukker ned, og i stedet er det nu indendørs lokaler, der bliver indtaget 
af pladsens brugere. Dette betyder at aktiviteten på torvet rykker indendørs, og efterlader en vis 
tomhed på Vesterbro Torv. Men pladsens er ikke lagt helt øde hen, da barenes besøgende går til 
og fra udskænkningsstederne, samt at festen på nogle tidspunkter rykker ud foran barerne og på 
torvets bænke. 
  
Fra feltdagbog fredag d. 26/10 kl. 00-01.00: ” En mindre gruppe unge kommer ud fra 
skammekrogen. De virker fulde og glade. De står lidt uden for baren og venter tilsyneladende på 
en fjerde mand. De sætter sig på en af bænkene. Den ene trækker nogle øller op af tasken. To 
tænder en smøg. Efter ca. 5 minutter kommer 3 piger hen til drengene. De går sammen ind på 
skammekrogen igen”.       
  
Dette er et eksempel på hvordan pladsen i nattetimerne bliver indtaget af fulde unge mennesker, 
der på grund af barernes liv er med til at sætte identiteten på Vesterbro torv. 
  
Konklusion 
Efter vores feltstudie har vi kunnet konkludere at Vesterbro Torv er en mangfoldig plads, der på 
mange måder lever, og defineres på forskellige tidspunkter af døgnet og ugen. Torvets identitet 
skabes af de forskellige institutioners virke og brugere. På søndage og ved hverdagsgudstjenester 
er pladsens identitet i høj grad defineret af Elias kirkens ældre besøgende, mens det om 
formiddagen og eftermiddagen hovedsageligt er cafeerne unge besøgende der sætter dagsordenen. 
Ligeledes ser vi at barernes berusede besøgende indtager torvet når mørket har lagt sig, og det er 
nu deres virke der skaber pladsenes identitet. 
Heri ligger torvets identitetskrise. Torvets forskellige institutioner har ikke nogen samhørighed, 
og splitter derfor pladsens narrativer op, til enkeltstående fortællinger, i stedet for én samlet. Nok 
har Torvet sin historie, men som samlet torv i en moderne storby, fungerer pladsen ikke optimalt. 
Vi mener at pladsen ville fungere bedre hvis en samlet og fælles identitet gjorde sig gældende. 
Én samlet plads, under én samlet identitet.  
 
 
Bilag 4 - Bevægelsesmønstre Vesterbros Torv den 12. maj 2013 
 
For at få et overblik over den nuværende brug af Vesterbros Torv, valgte vi at benytte os af 
observation af bevægelsesmønstre. Disse bevægelsesmønstre skulle vise os, hvordan folk 
bevægede sig rundt på torvet, og hvordan folk brugte torvet og dets fysiske rammer. Vi 
observerede søndag den 12. maj om eftermiddagen efter gudstjenesten i Eliaskirken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vores observationer på torvet viste tydelige tegn på flere ens bevægelsesmønstre. Det var 
tydeligt at torvet blev brugt mest til korte ophold, mens der der var et varierende brug og antal af 
gående og cyklister. Tilfælles for de gående og cyklisterne var deres bevægelser på torvet. Et 
stort antal af de gående, som kom fra Vesterbrogade/Gasværksvej gik hen over torvet mod 
Eskildsgade, hvilket tydeligt ses på det ovenstående kort. De gående som kom fra 
1. Bænke
2. Træer
3. Springvand
4. Kirke 
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
4
Vesterbros Torv
= Cyklister
= Ophold
= Gående
Vesterbrogade/Bagerstræde gik langs torvets kant. Disse to mønstre var de mest tydelige, og 
torvet lignede en gennemgangsplads. Under vores observationer bemærkede vi at der ikke var 
mange længerevarende ophold på selve torvet, men derimod kun korte ophold. Disse korte 
ophold foregik langs kanterne på torvet, og ikke centralt, hvor de fleste gik over. Der var dog en 
del besøgende på caféerne, der gjorde ophold i længere tid. 
Bilag 5 - Invitation til fokusgruppeinterview 
 
Vi er en gruppe studerende fra RUC, som er i gang med et projekt, der handler om at ændre 
opfattelsen af Vesterbros Torv igennem forskellige designs. I et tidligere projekt fandt vi frem til, 
at opfattelsen af Vesterbros Torv i høj grad var negativt præget. Det er med afsæt i denne 
opfattelse, at vi har kastet os ud i at forsøge at ændre opfattelsen igennem designforslag. Vi har 
afholdt et fremtidsværksted på Vesterbros Torv i marts måned. Fremtidsværkstedet var en 
mulighed for brugere og borgere til at give deres meninger og ønsker om Vesterbros Torv. 
 
Vores designforslag er kommet på baggrund af de ønsker og meninger, som blev tilkendegivet 
ved fremtidsværkstedet. 
Vi vil gerne bede om jeres hjælp til at vurdere, hvorvidt vores forslag er passende til Vesterbros 
Torv. Hvordan de virker på jer? Ville det ændre jeres forhold til torvet? Positivt eller negativt? 
Mødet finder sted torsdag d. 16. maj kl 17-19 på Studenterhuset (Købmagergade 52, 1150 
København K) eller på en lokation på Vesterbro. Vi melder tilbage hurtigst muligt, hvor det 
kommer til at være. 
Vi vil i øvrigt gerne optage mødet på video, for at kunne dokumentere og efterbehandle jeres 
udsagn. Videoen vil udelukkende blive brugt i sammenhæng med vores projekt. 
Vi håber meget på, at i vil deltage og vi vil sætte stor pris på jeres meninger og input. 
Der vil i øvrigt være kaffe og kage 
 
Vi vil blive glade for at modtage en tilbagemelding senest tirsdag d. 7. maj.  
Tilbagemelding kan ske på mail og telefon 
Klaus: 29 91 15 46 eller klausvvm@gmail.com 
Stine: 20 82 69 84 eller stinehansen04@gmail.com 
  
Med venlig hilsen 
Jacob, Nanna, Dea, Stine og Klaus 
 
Bilag 6 - Kontrakt til brug af fokusgruppens udtalelser 
 
 

Bilag 7 - Poster 
 
 


